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H A s a m b l e a d e l a P r e n s a . 
n o m b r a e l C o m i t é 
d e l a 
s d i s c u r s o s d e l o s 
J e 
b t a b l e ! 
E j e -
F e d e r a c i ó n . 
s e ñ o r e s B l a n c o y d ' O r s . 
ernailor civil , señor S e r r á n , 
a los asamb)leístas presidien-
sesión de ayer, como h a b í a 
amablemente al hacé r so le 
.•soles la invi tac ión expresa 
uérdo de la asanublea y a pro-
' de don Rufino Blanco, 
la sesión el señor S e r r á n a 
z de la m a ñ a n a . 
de secretario ol señor -Mar-
Barcelona. 
^ y se aprueba el acta de la 
aiiterior. 
Rufino Blanco pronuncia u n 
o muy elocuente, qne es inle-
lido varias veces por los a.pla.u-
los asambleístas y subrayado 
gnificativas muestras de apro-
enzó el señor Blanco dando ¡a 
nidíi a don Eugenio de Ors, 
anleaiiodie a Sant/ander, y 
unión del señor Costa t r a e l a 
ón de la A s o c i a d ó n de la 
de Bárcelana, de la qnre os 
ente, y saludando al goberna-
Ivid, que tan carifiosaiinento l i a 
o la invitación que se 1<J hizo 
iresidir esta sesión, 
la en frases felices y p á r r a f o s 
elocuentes el señor Bianco a l 
tu litenuto c a t a l á n s eño r de 
,ie lia i)opiilariza.dn en o! ):(•-
pno el pseudóntnio de «Xonius». 
Jie do deciros ilc l'kigenio de 
ade—que no sepá i s vosotros? 
Wtilos de la su r! ' n i - Inca a 
efeiüir una a-auiM - Ü en l a (fue 
m figura n u n u d l - ^ m l n . f.o-
0 Sólo os circnnsla.iKMal. ponpip 
esté de Ors está l a j i r e s i d e n -
lUéstro queriilo c . i imnn- ru I Í M M 
a"rilá.n le cniKircn y;i lus perio-
Santandcrinos • | 'or los éxi tos 
:a«tes que ha (.blMiido en J .-
(pie lleva de inandi) <MI la \<n>-
\i> puedo deciros de ól (pie 
ooinpar este'cargo polí t ico des-
afección do un periódico y 
ella volverá cuando su ges t ión 
ie. 
sfñor Serrán se d-he que «f.a 
Spolldfilucia, de F.s|;aña.. lia va 
?1 mmcú a su. a r T l a d í s i l i i a d i -
"' ;l tíeiiniMS i\r esplend o-
c-ilizara en inanes del i n a n p i é s 
P 4 An ' i . aquiel periodista, in-
qiK m inaestn, de Jos •perj..-
8 ^ temiporár ieos su vos v un 
^ inolvidable del periodismo 
|#&( lo querido corni]-,a'ñero al 
porque ante todo v so-
0(10 es periodista, v Solo ae-
cidentalimente gobernador «civil» y 
si recalco lo de c iv i l es porque sé que 
ha habido a q u í gobernadores ine iv i -
les. ' . 
En cuanto a l ' qtro comipañero ilus-
tre que nos honra con su presencia 
no me considero yo con au tor idad 
suficiente pa ra juzgar sus altos m é -
r i tos l i te rar ios ; pero apunto, com.o 
opiimión personal, que l a ohra de 
«•Xerims» es u n gran caudal de c iv i -
l i zac ión c l á s i c a « a d a p t a d a a l pensa-
miento moderno. 
S i él e sc r ib ió «La bien p l a n t a d a » , 
yo os he de decir que a. él puede 11a-
inár&ele el bien nacido,- y no sólo 
porque su nombre s ignif ica depnra-
c ión y noble abolengo, sino porque 
su cuna ha sido ese'pueblo que pro-
cede directairmente del que creo l a 
c ivi l ización c lás ica . E n l a obra l i te-
r a r i a y f i losófica de Eugenio de Ors 
se ha l la el caudal del pensamiento 
he lén ico , el e s p í r i t u de l a imperece-
dera, c iv i l izac ión c lás ica , en l a que 
ha de inspirarse toda c r e a c i ó n inte-
lectual recia y consistente. 
Observa f ina y agaidanuente «Xe-
nius» l a real idad, y no solamente es 
un escritor que nos agrada, sino u n 
pensador que nos cautiva. 
Tcmnina en un p á r r a f o elocuente 
proponiendo a - l a asamblea que ocu-
pe don Eugenio de Ors una vicepre-
sidencia, y se acuerda por aclaioa-
c ión . 
I.as ú l t i m a s palabras del sejior 
Blanco son aengidas con estrue-ndo-
sos aplausos, que s" n niten al sen-
tarse el s eño r de Ors en ol puesto de 
honor que se le ha designado. 
Don Eugenio de Oms habla para 
agradecer l a c a r i ñ o s í s h u a acogida 
que se le ha dispensado y qjuo es— 
dice con plansUbíe m odestia—imtuiy su-
perior a sus ins ig í l i f icanl i ' s m -reci-
mi cutos. 
Asegura que en esta asamblea hay 
una, i-eailidail tangible y una g r an 
cantidad de futuro. Yo l e í—con t inúa 
—citu e m o c i ó n y con v i v a satisfac-
c ión í n f i m a las elocuentes palabras 
que p r o n u n c i ó . e l Rey. e n j a ses ión de 
apertura de esta Asamblea. Os hab ló 
Su Majestad con cáilído entusiasmo 
y con exalta.do patr iot ismo dé Una 
F e d e r a c i ó n hispanoaimericana de 
Asociaciones de l a Piensa. Yo pue-
do asegurar de una manera rotunda, 
con el f i rme convencimiento que me 
da el perfecto conocimiento de l a 
realidad, que el pro-yecto es m u y fac-
tible y que puede llevarse r á p i d a -
mente a la p r áe t i c a . 
Ltos periodistas de Anuérica t ienen el real noinbraimiento. 
.un vehemente deseo de concretar 
una u n i ó n con nosotros. Desde luego 
af i rmo que las Asociaciones de l a 
Prensa hispanoamericana, a tres de 
las cuales me honro , en psrtenecer, 
sienten con gTan fuerza este deseo. 
. E s t á n impacientes por llegar 
cuanto antes a l a Confede rac ión de 
Asqciaciones hispano americanas. 
Yo, quisiera tener elocuencia bas-
tante ¡vara daros a entender lo que 
esto significa para él futuro de nues-
t r a raza. 
E l hecho s e r á de. una transcenden-
cia enorme. 
Se e s t á luclhando en Amiérica con 
la inf luencia francesa, que. habien-
do sido preponderante, e s t á ya casi 
vencida p o r l a inf luencia hispana, 
por este e sp í r i t u e s p a ñ o l que es a l a 
vez viejo y joven, porque en los ú l -
tiflnos cincuenta a ñ o s e s t á conquis-
tando las s i m p a t í a s que perdiera en 
per íodos tristes del siglo X I X . 
Guando los periodistas americanos 
vengan hacia nosotros, os h a b r é i s de 
sorprender de l a leal tad con que h a n 
de hacerlo, de su afecto, hondamen-
te arraigado y expuesto noble y sin-
ceramente con l a m á s s i m p á t i c a ve-
hemencia. 
'Eteta asamblea; nuestira), p e q u e ñ a 
hoy, tiene un esplendoroso porvenir . 
U n a o v a c i ó n estruendosa, acog ió 
este clocuent í is imo discurso, del. que 
no queda recogido m á s quo l o ^ w n -
cial de las ideas, sin que poddmos 
t ranscr ibi r l a edegancia y l a galanu-
ra dé ¡ a forma. 
E l gobernador c i v i l , s eño r S e r r á n , 
agradece en t é r m i n o s m u y c a r i ñ o s o s 
y expresivos los elogios que se le han 
hecho y el honor que se le ha dis-
Iir usado por sus coinipañeros. 
La elocuencia de los dos oradores 
que le han precedido le obl iga a ser 
muy breve paira no pecar de osa-
día . 
iDésde que Santander l e v a n t ó la 
bandera de la F e d e r a c i ó n , tuvo el 
deciidido p r o p ó s i t o de acudir a la 
asamblea. Por eso l a i n v i t a c i ó n que 
se le ha heoho le ha enorgullecido 
tanto y lo ha servido de, t an íntiima 
sa t i s facc ión . 
Agradece profiundaimente el recuer-
do que don Bu fino Blanco ha dodi-
eado a don Rafael M a r í a de Santa 
Ana y dice, c i t á n d o l o - como un caso 
digno de ser tenido en cuenta, que el 
t í tu lo de m a r q u é s de Santa A n a le 
fué concedido a aquel i lustre maes-
t ro del • periodismo exclusiva-mente 
p o r ser periodista, como consta en 
Termina d e s p i d i é n d o s e de l a asam 
ble a, por impedi r le cont inuar las 
obligaciones imperiosas de su c a r g o , 
que reclaman su presencia fuera de 
al l í . 
E l s eño r S e r r á n fué ovaoior iadís i -
mo y salieron a despedirle hasta l a 
puerta todos los a s a m b l e í s t a s . 
All reanudarse l a ses ión, don Bu-
f¡np Bilanco ocupa de nuevo l a presi-
dencia y anuncia que se va a proce-
der a l a vo tac ión para elegir el Co-
m i t é Ejecutivo de la F e d e r a c i ó n Na-
cional . 
L a vo tac ión se efectuó pof orden 
a l fabé t ico de C i i u d a d e s cuyas Asocia-
ciones de la Prensa e s t én represen-
tada.s en l a asamblea y, se/jún el 
acuerdo tomado en l a ses ión ante-
r ior , sólo se concede un voto a c a d a 
p o b l a c i ó n , a cuyo efecto se ponen 
previamente de acuerdo entre sí los 
representantes m ú l t i p l e s de una mis-
m a capital . 
Queda nombrado el siguiente Co-
m i t é : 
Presidente, don Buf ino Blanco, y 
secretarioT d o n Eduardo Palacio Vai -
dés , de M a d r i d ; vocales: d o n Fél ix 
Lat re . de Zaragoza; d o n Manuel 
S á n c h e z del Arco, de Sevilla; d o n 
José Recio Rodero, de Ciudad Roail; 
d o n Rami ro de Castro, de Bilbao;-
don José M a r í a López , de Valencia ; 
don Mar iano R o d r í g u e z , de Burgos ; 
don Eugenio de Ors, de Barcelona-
don Federico Abarra tegui , de Bada-
joz, y don José Segura, de Santan-
der, f- •' . 
Estos vocales e l e g i r á n , de entre s í , 
los vicepresi dentes d e l ^ C o m i t é . 
" S c ' l é e i r 1 as a d b e s i o n e s " t e l e g r á f i c a s 
de las Asociaciones de la . Prensa de 
Oviedo, Manresa y Guadalajara y, 
una p ropos i c ión que hace l a Asocia-
c ión de Pamplona, encaminada a 
gestionar del min is t ro de Gracia , y. 
Justicia l a reforma de l a ley de pro-
oedinnientó c r i m i n a l en el sentido de 
que no se vean las causas sobre de-
litos de impren ta por l a reproduc-
ción de a r t í c u l o s mientras no recai-
ga sentencia contra el a r t í c u l o o r ig i -
nal . 
Se acuerda que pase l a pe t i c ión a" 
la Asociac ión de M a d r i d para que 
•sta la gestione incesantemente has-
ta conseguirlo, por considerarse de 
g r an transcendencia esta proposi-
•iou de lo periodistas navarros. 
Se levanta l a ses ión a l a una. 
Los asambleístas en los toros. 
Por l a tarde, y en diferentes au-
tomóvi les , se t ras ladaron ios perio-
distas e s p a ñ o l e s al circo de Cuatro 
Qaandnos, con p r o p ó s i t o de |presen-
c ia r l a cor r ida organizada por la 
Asoc iac ión de la Prensa de Santan-
der. 
L A V E R B E N A 
ÜLa verbena organizada |>or don 
Juan José Pé rez , propietar io tlel La r 
Reina Vic tor ia , en honor de l o i 
asaimbleistas, se e n c o n t r ó c o n c u r r i d í -
sima t a m b i é n . 
F u é amenizada por l a banda de 
m ú s i c a del acorazado « E s p a ñ a » , y. 
se ba i ló de lo l indo hasta b ien en-
t rada la noche. 
ata plaza del P r í n c i p e fué adorna/* 
da con gu i rnaMas y farol i l los . 
La función de la Prensa. 
m m 
fe LA , 
t0''0' " l ' i i i ' ! , ' i i - ' i I , V AYi-. i ; .—Parle superior. Mejias. pareando \ en un. pase na tura l a su segundo 
'"' '•Ooi-. Gi tani l l •réaí&k* do capa y Metra l la banderilleando el últLmo loro . 
{Apuntes por lUcardf) Marín.) 
Puede asegurarse, ya que la fun-
ción de esta noche en el teatro Pe-
reda s e r á una solemnidad a r t í s t i c a 
por la. cantidad y la calidad de los 
elementos .a r t í s t icos que en ella to-
m a r á n parte, y una fiesta de las 
m á s bri l lantes que se han ceiebrado 
este a ñ o en Santander, por l a expec-
t a c i ó n que su anuncio ha desperta-
do en todas las clases sociales y el 
vivís imo i n t e r é s - q u e hay por acudir 
a ella. 
En l a c o n t a d u r í a del teatro Pere-
da se h a n recibido numerosas peti-
ciones de localidades, y como é s t a s 
no se p o d r á n poner a l a venta has-
ta hoy, se a g o t a r á n r á p i d a m e n t e . 
L a generalidad de los abonados a 
palcos y plateas en l a temporada 
Guerrero-Mendoza, que t e r m i n ó ayer, 
l a n expresado su deseo de adqu i r i r 
las mismas localidades para esta 
función y otras muchas no menos 
dist inguidas famil ias de l a ciudad y 
de l a colonia forastera figuran entre 
los solicitantes, con lo que puede 
afirmarse ya que el teatro Pereda 
s e r á esta noche el pun to de r e u n i ó n 
de toda la-buena sociedad sanlande-
r i n a y que la h e r m o s í s i m a sala de 
nuestro magnifico coliseo p r e s e n t a r á 
el aspecto imponderable de las fun-
ciones de gala extraordinarias . 
Su Majestad l a Reina, que - tan 
bondadosamente ha honrado con su 
presencia las fiestas organizadas 
ño r los periodistas santanderinos, se 
ha dignado aceptar la inv i t ac ión de 
la Asociac ión de la Prensa. Ly egre-
gia dama e n a l t e c e r á y h o n r a r á con 
su asistencia l a función une los pe-
riodistas sanlanderinos organi /amos 
en honor de los do toda' Espaiia que 
han acudido a l a Asamblea donde 
acaba de constituirse la F e d e í a c i o n 
Nacional que s e r á la base de la Gon-
federac ión de Asociaciones d e . la 
Prensa hispanoamericano, por cuya 
pronta c r eac ión tanto se inteicsa Su 
Majestad el Bey. 
Es ta rá , adornado el teatro esplén-
didamente. El afamado floi'b ultor 
s eño r Rebolledo h a r á un alarde ex-
t rao rd ina r io de arte y buen gusto, 
que sobrepase todos sus éxitos de de-
c o r a c i ó n anteriores. 
Por las dificultades de organiza 
ción., cuya causa pr incipal es qu ' 
las dos c o m p a ñ í a s de verso que lo-
m a r á n parte en l a función no han 
podido adelantar su viaje, que esta 
bfl dispuesto para los debuts 'de hoy 
no ha sido posible fijar el orden de' 
'••spectáculo. 
Tanto la de. Mercedes Petez d.-
Vareas como- la de Lara han prepa-
rado al salii para SantáMer las fun-
ciones que p o n d r á n en escena e-ta 
iioelie. y como t ienen in t e ré s extra 
ord inar io en r ival izar en sus •sl'uor-
zos para dar la mayor bril lantez al 
e spec tácu lo , el éx ib ' a r t í s t i co cié este 
s e r á excepcional. 
Los elementos a r t í s t i c o s de una y 
otra, comipañia p r o c u r a r á n , a la par 
que el éxito personal, el coniuiifo 
y el de la func ión . 
A la entrada a l teatro se en í r ega -
r á n a los espectadores unos b o n i t o s 
programas de mano con el detalla 
completo del e spec tácu lo . . 
Lá función e m p e z a r á a las diez y 
cuarto, y en ella t o m a r á n fiarte las 
notaldes' comlpañías có)mico-d iamát i -
cas de Mercedes P é r e z de Vargas y 
del teatro Lara , que a c t u a r á n desdó 
el s á b a d o en el Pereda y en el Ja-
sino, respectivamente. 
La a p l a u d i d í s i m a cancionista Ama-
l ia Jan-Bak c a n t a r á lo m á s selecto 
do su repertorio y l a a r t i s t a santan-
derina Fany S á n c h e z , cuya voz pro-
digiosa y sorprendentes facultades l a 
c o n s e g u i r á n u n puesto b r i l l a n t í s i m o 
entre las t iples de ó p e r a de fama 
mundia l , se p r e s e n t a r á por p r imera 
vez al públ ico , ante el que c a n t a r á 
las famosas «Ave Mar í a» , de Otello, 
y el racconto de ((Bohemia». 
* • • 
Los s e ñ o r e s abonados a palcos y 
plateas en l a temporada Guerrero-
Mendoza, que han solicitado se lea 
reserven sus localidades, las t e n d r á n 
a su d i spos ic ión en t aqu i l l a hasta l a 
una de l a tarde. 
Se les ruega que las recojan antea 
de esa hora, porque d e s p u é s se pon-
drán , a la venta para atender las 
numerosas peticiones que tiene l a 
Comis ión . 
• » • 
Los precios para esta función, ex-
cepcional son los mismos de l a tem-. 
llorada Guerrero-Mendoza, o sea: 
Proscenios segundos, sin p n t r a d á , 
40 pesetas; í d e m terceros, 20; plateas 
y .palcos principales, -iO; palcos se-
gundos, 20; butaca, con entrada, 8; 
delantera de anfiteatro, G; pr imera 
fila, 5; anfiteatro, i ; delantera de pa-
r a í s o . 4; p r imera fila. 3; p a r a í s o , 2 y 
entrada a local idad, 2. 
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La dimisión de Anido. 
Será nombrado gobernador 
de Barcelona el Sr. Matos. 
E L SUSTITUTO DE A N I D O 
Ante la insistencia re i terada del 
s eño r M a r t í n e z Anido de presentear 
su d i m i s i ó n al Gobierno, ha pensado 
seriamente en su susti i tución. 
Suena, con visos de g a r a n t í a , ' el 
nombre de Matos, que y a d e s e m p e ñ o 
iquel Gobierno c i v i l . 
I ^ A A ' V V « / V V V > / V ^ / V V V W W V V V \ V V \ V V V V V V V V V V V V V \ A / \ ^ 
iPobres fieras! 
Han preferido morirse a 
venir a Madrid. 
M A D R I D , 10.—-El gobernador gene-' 
•al de los ter r i tor ios e s p a ñ o l e s del 
Golfo de Guinea ha comunicado a l 
alcalde que h a b í a adquir ido para l a 
Casa de Fieras del Parque de M a d r i d 
una c r í a de elefantes, tres chimpan-
cés y dos an t í l opes , teniendo la des-
gracia de que todos los ejemplares 
mur ie ran en quince d í a s . 
A ñ a d e el citado gobernador que 
t r a t a r á de adqu i r i r algunos otros 
ejemplares de aquella, fauna con des-
t ino a n.uestrú .Parcpe Zoológico. 
ANO i X . - P a G I N A I . 
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n D E A<5a8 
De nuestro corresponsal en Reinosa. rezcan él y iVíartíuez Anido , dijo que 
estaban eqoiivocados los o^rferos* 
D e l a e s t a n c i a d e l ¡ D m i n o . C a r d e - n x ^ v ^ . ^ ' ^ u ^ ú - ^ S u i : ' ¡ i : ' - ' 
xvsieúes en el lieclio de que pude dete-
ner a var ios sindicalistas sospecho-
sos cuando ei v ia je del Rey y im lo 
La convicc ión de que no une excedo a l hice. 
caüáfioarte de l i tera to ácailiado, en £ 1 general A i i e g u i se m o s t r ó pesa-
estas coluaimas v e r á el puiblico tu roso yjor j u a in i i s i óu de Mai rlnoz 
herii ioslsi inii i-iosa, y él n a t i l i c a r á 
¿ai op in ión . Es una nevada que, des-
c o n t i n u a n d o l a i u f o n n a c i ó i i de la 
velarla l i ierar io-ma^xcáJ que en ho-
nor del Cardenal Uenliocii se U i c b r ó 
a.njteanoehe, p e r g e ñ o t-stas C U M Í t i -
l las para concluir la . 
Adiimrableiinente léídá, por don c r i t a por t í , nos hizo senitir a todos, 
V i r g i l i o Ruiz, pudo el I / J I ^ Í C O delci- nos llevaste d e t r á s de tus odiuiralilef? 
tarse ron Ja pirosá dulce y gálaatá dé 
« N a r r a c i o n e s de ant í i í io», de que es 
autor don Luis Mazoi' i;r . paés aun-
que ya fueron publicada.s n a c í ! - t i e n i -
po en l a Prensa, siempre 1" bueno 
.deleita, y a s í sucedió , premiando el 
p ú b l i r o al i iutor con c a l ú r ó s o s aplau-
Algunos datos biografieos del car-
d&iial fuci-on tirazaidos por el padre 
Melero. DiíícU mis ión la suva. ya 
m í e el justo apraedd de los extradrdi-
nar ios "niáritos del agasajadd h a b r í a 
<te pafecr aduüaciói l a los no entera-
dos. Pero tuvo l a especial habi l idad 
de «iu caer en tan abománab le defec--
to—y y a lo a d v i r t i ó a t iempo, ca l i f i -
cando de rastrera la adu lac ión—bis -
to r i a r con su fácil palahra los m á s 
salientes he-chos que al cardenal, por 
su propio valer, le han elevado .á la 
a l ta d ignidad que ostenta. Bien dejó 
comiprender al públ ico que un esce-
nar io no es u n pu lp i to , por cuanto 
los aplausos l legaron a emocionarle, 
aunque per fugaces instantes, ha-
c iéndole t rocar algunos vocablos. 
R á p i i d a m e n t e sacudida l a sorpresa, 
.cont inuó con su h á b i l u a l facilidad 
su br i l lante labor. 
Entre tanto, en los pasillos del tea-
t ro , estaban preparados los n i ñ o s y 
pensamientos a las noches de los i n -
viernos crueles en este C.ampóo de 
nuestros aoniores. 
Don Leonardo Lóipez lee su c róni -
ca-resumien, que fué crónica , , pero 
im resuanen de la velada. F u é ijiás 
bien una f a n t a s í a escrita en fornua 
epistoliar. Desfilaron por sus l í n e a s 
casi todos los ingenieros, curas, co-
me re iainit es e industriales de la loca-
l idad y sus contornos. E l púhl ico r ió 
mucho este t rabajo. -
iSe levanita •d e i i n i K ' i d í s i m o carde-
n a l y prouncTTTtan lu-illaid'e o r ac ión , 
c a n t ó con t a n br i l lantes m e t á f o r a s 
hiimnos de alabanza a la niiujer es-
naño l a , a la Pa t r i a y a l Dios Crea-
dor del f i r i i ianicntu . Pvhoruulo de re-
fídllgentíes joyas tilMantes en las plá-
cidas noches serenas de estas a l lu -
i-as cam^purrianas, que tía [duana no 
és t á la Pastante bien cortaxlá para 
esciriibr siquiera un resunnen. Una 
ovac ión delirante, al e m i n e n t í s i m o 
cardenal, que d u r ó largos minutos, 
di Ó f in a la velada. 
» » » 
• Como expl icac ión a los lectores, 
dePo déicír que la Comisión nrgani; ' !-
dora, coimipiuesta de los s e ñ o r e s don 
fosé Polo de B e r n a b é , don Pedro Es-
Pvanez, don Luis Mazorra , don 
n i ñ a s pobres, a quienes l a suerte les Adolfo G. F r n á n d e z . don Leonardo 
ha s o n r e í d o , para recibir de manos López y este cronista, e s t ab lec ió co-
del cardenal las car t i l las del Banco, 
acreditativas de l a cantidad imipues-
ta a nombre de cada uno. No podía 
fa l ta r l a Caridad y as í briiMó en el 
escenario como l a m á s poderosa es-
Iredla. 
A i acercarse el pr imero, Su Emir 
nencia, visildemeoiite afectado, puso 
ambas manos sobre la cabecita ded 
mo cond ic ión precisa de los trafluajos 
l i terarios que és tos t r a t a r an exclusi-
vamente de asuntos de la t ierruca y 
que cada uno no debiera emqLvii 
m á s tieimipo que diez minutos. Esto 
fué lo acordado y si alguno se exce-
dió l'o hizo ipor su cuenita V bajo sr 
Aiddo. 
— Y usted, ¿ n o dimite t a m b i é n ? 
—Yo, s eño re s , no uno n i i suerte a 
l a de nadie y estoy satisfecho de mi 
labor en provecho dé Barcelona. 
T e r m i n ó diciendo que lo que les su-
cedan a él y al gobernador se tienen 
que mover m á s para que su obra se 
vea. 
— Y ahora!—dijo—a descansar a m i 
balneario, sin temer c a m p a ñ a s de 
Diputaciones v Avuntamientos . 
Í M A X I F I L S T C C P A X D R S T I N ^ 
Se ha ipuTÍIicado y refJarltdo un 
manifiesto sin pie de imprenta , en 
H cmal se i n v i t a ad comerci,i paja 
qaie cieiae sus puertas y al pueblo 
pa ra que asista m a ñ a n a , a las seis 
y media, a l a plaza de San José , on 
s eña l de pndesta contra la Dipid i-
c i ó n por l a nota que pnMicó contra 
M a r t í n e z Anido y por el al.andnno e 
inde fens ión en que le dejó el Go-
bierno. 
LOS VL\TOS E S P A Ñ O L E S 
td Sindicato de exportadores de v i -
nos de Reus y l a C á m a r a de Comer-
cio de Tarragona, han telegrafiado 
al Gobierno protestando por ia de-
t e n c i ó n que sufren los vinos e s p a ñ o -
les en Francia y que ocasiona gran-
des perjuicios. 
P iden que mientras és ta no se sus-
penda que se proceda igualmente en 
E s p a ñ a con los vinos franceses, 
¿vvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
En Alsacia. 
Un loco mata a su familia. 
'.•esponsaibil idad. 
Aliso dobiera decir del acá] ara 
jxibre n i ñ o y e s t a m p á n d o l e un pater- enfento d,; localidades, pero por n< 
nal beso por él y por todos, le entre- , , , , , 1 , . , , . i , , , - , . , :t] fueg0j m(. l i m i t a r é í 
•gó la p r imera car t i l l a . Así fueron pansügnar que don Manuel de Cossí ' 
desfilando todos, hasta el n ú m e r o de v (;óm,;.z ,\(. Acebo sólo ocupó su pail 
En los Estados Unidos, 
Una señora reanuda sus 
estudios a los setenta y un 
años. 
N D E V A YORK.—Una anciana, de le-
tenta y un años, se ha matriculado en la 
Univeriaidad de Columbia, de Nueva 
York. Se trata de la señora Orawlord, 
que hace cincuenta años se graduó con 
notas inmejorables en uno de los Insti-
tutos de los Estados Unidos. E n la actua-
lidad es madre de seis hijos. 
<Vuelvo a los estudios—ha dicho—pa-
ra conservar despierta mi inteligencia y 
ponerme al corriente de los últ imos ade-
lantos de las Ciencias. Todos m i 3 hijos 
se han casado, y sola me encuentro abu-
rrida. Tengo necesidad, por tanto, de 
ocuparme en algo.* 
ft/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVV 
La novillada del domingo. 
A,noclie l legaron los toros que el 
.próximo d'omingH) l idiajrán en eWa 
pl;iz;i el g r an torero Luis Suáípez 
iMia.grdas) y nuestro paisano Este-
ban Salazar. 
Segiún dicen los que han visto los 
«mor lacos» enviados por el gana.de-
ro do moda,. P é r e z Tahernero, s u 
c-uatro buenos. mozos, que h a r á n n i 
gran honor a los lidiados idt i m a n í ' l i -
te en varias plazas. 
Unido esto a lOs deseos que hay ei 
Santander por ver nuevamente a Es 
l.eibiin y la e,v|5ecitación que despierte 
el debut de Mayr i las , todo bace es 
perar que el domingo acudan lo; 
aficionados a la míezquita de Guaitr* 
Caminos. 
• Los toros p o d r á n verse hoy y n ía 
ñ a u a , de cifneo k siete. 
Siniestro marítimo. 
Pérdida de un crucero 
inglés. 
LONDRES.—Oomunican de San Juar 
de Terranova que anoche embarrancó er 
po La 'rienruca. de u,,. 
resarva diel Recreativ, • 
Km coBtmnacion j u g a r á n i, • 
-alentes en Barreda „„ í 
del pueblo, y, si |.,(jSÜ 
r í a el Cul tura , de p,,., 
go, con el Inifanti l , powM 
r á e i caimipo muy coJ0Í 
ti&miÉk) lo permite. ^ 
Escobedo de Camar» 
to de 1922. 
L a s i t u a c i ó n en Irían 
Derrota de los re 
narios. 
D U B L I N — L a s tropas 
lan dés cayeron por sorpreji* 
sobre el campo atrincher 
Gork. 
Be desarrolló un encarni2¡J 
que duró basta la madruga 
E l ejército revolucionario, 
moralizado y desorganizado 1 
derrota se presume que la ci. 
es inminente. 
La coníerencia de Londr̂  
(cuarenta. 
Terminado este a g r a d a b i l í s i m o des-
file, se proporciona al públ ico el des-
canso de unos minutos , y .1 seeareta-
r io comienza l a seguinda parte de la 
velada con el anuincio del a r t í cu lo 
« L a R a m e j í a » , de don J u l i á n Góñzá-
leiz, deído por su hi jo don Constan-
t ino . AAinque se t ra taba t a m b i é n de 
un trabajo putolicádo ya. en la Pren-
sa, hubiera agradarlo mucho, por I > 
b ien escrito, si el lector lo liubiero j 
l e ído pa ra todos, pero su voz apaga-1 
da apenas l legó a ÍQS cuatro señoi-e; ji' 
a él m á s innieditutos. R 
Don Vicente Ramos lee su a r t í c u h 
« I E I ciego de Fonitecha» y le o c n r r i ó f 
u n a cosa análojg'á al airiiterior. I.e.v'¡¡j 
íulito, pero lo hizo a un velocidad tal " 
que cuatro taiquílgirafos conubinados 
diifíicilmentie hubieran conseguido se-
gu i r l e . Aunque, s e g ú n me dicen, ya 
í iáb íá imhilicado el pe r iód ico local su 
lra:l.aio, p r ivó al públ ico de podérlG 
saboroai-, pnes e s t á bastante bien es-
c r i to tamibién, y fué urna, l á s t i m a . 
. « C u a l q u i e r a itionnpo pasado fué 
peor» , de don José ' Rolo de R e r n a b é . 
es un canto a las regiones valen'da-
rwis v de Caiimpóo. Elevado de con-
cepto, extiende su pensamiento pol-
las altas regiones de l a F i losof ía , e 
inicidcntailmienite toca l a oues t ión so-
(da.l ¡jara, bacor nn bosquejo del fu-
turo Reinosa, t a l y como le ve su 
buie.n corazón , y cuya reseña, puedo 
c ó n d e n s a r s e en el t í t ú lo que a su t fa -
ba.¡(» d ió el autor. F u é a p l a u d i d í s i -
ano. 
Lee a c o n t i n u a c i ó n don Rogelio 
LóiJez su "poesía «Canto a la Moñta-
ñ.a,". \'ei-dadera, coiiiposi(d(Vii i i tera i i ; i 
de m é r i t o y as í lo reconocieron mu-
chos; que la recordaban por baherl i 
le ído en ¿¿Heraldo de Gamipóo», don-
de 'fué publicada por su autor ¡ficé 
va. afllos. F u é t a m b i é n muy aplau-
dida. 
P!eío donde m i pilunna se detiene es 
al intentar describir los trazos, de la 
del l i terato acabado, mi buen amigo 
Adolfo G. C a s t a ñ v d n , «Míe f i rma sus 
actíiculos en este ¡periódico con el 
seuidóninno de «Gelitíbero». Conisto 
que no <'s la amistad la que .me haco 
juzgarte as í , amigo. Adoflfo. El pú-
hlico te a p l a u d i ó con verdadero ca-
lo r y entusiasmo, con aplausn cerra-
do y él es juez supremo. Coanio tepgo 
A N T O N I O f A L B E R D I 
CIRUGIÁ G E N E R A E 
Eapeclalista en partói , e n f e r m é í l -
At» de l a mujer y v ías nrtnariai . 
Consulta de 10 a 1 y de 1 i l . 
Amó» áé E w a l a n t ^ J i . l . - . - T « l . i-7l 
co, que doh Ruis Miazorra lo misa; 
y que este cronista tuvo qno ced ' 
parte del suyo. 
I E H canihió se vió niaiicba. gente di 
los pueblos liiinítirófes y no limítrofe.' 
en el teatro, cuando l a preferenci.' 
hubiera estado bien para los de i : i 
nosa y su cf i lonki ' veraniega'. 
Y q ü e cada palo íiguanite su vela 
EL CORRESPONSAL. 
io-vm-022. 
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Înteresante telegrama. 
Buenos Aires agradece e 
recibimiento a Alvear. 
'i| PARI9.—Comunican de Sarrebruk (Al-
^sacia) que, en un ataque de demencia, uu 
Jabrador ha matado a su mujer y a sus 
[cuatro hijos, suicidándose después . 
Los vecinos, sorprendidos de no ver 
Isalir a nadie de la casa del labrador, for-
¡zsron la puerta, presenciando un horri- la C08ta de Punta Amor (Tierra del L a 
le espectáculo. Cerca de la puerta yacía brador), el buque de guerra inglés «Pa-
el labrador, muerto, con una navaja en la a bordo del cual iba el almirante-
Imano. A su lado, también en el suelo, es- Bakenham. 
taba la hija mayor, de 15 años, con el Toda la tripulaci011 IO8V6 desembar-
l'uello cortado. E n la cama percibieron a car; pero el buque parece que está per-
la madre y a otros dos hijos, con las ca- dido Por comP1©*0-
jbf zas seccionadas. E n un rincón, el niño ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jmenor, de ocho mese», había sido estran- F í e S t a S Í l H p í l t Í C a . 
rulado. 
Sobre la mesa de la cocina se enoon-
j'raron una notf, escrita por el labrador, 
jquo decía: € perdonadme, estoy muy en-
jfermo.» 
¡ wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
¡Una buena obra. 
Mañana se reunirá i 
de la Asamble 
CüfnfiES.—Esta 
tó Lloyd George primero ( 
de la Guerra, después oom 
da y, por último, con los déla 
gaj. 
Durante todo el día, loa 
los países interesados cele^ 
nes para cambiar impresionw] 
'A las tres de la tarde S Í ce 
sejo de Gabinetes, no asigtie 
ni lord Ghurohíll, por 
Se aprobó la actitud del 
con respecto a los técnicos ei 
de la conferencia interaliida, 
Mañana se celebrará el 
conferencia. 
E s posible que después se ( 
al pueblo y a la Prensa lai 
sición inglesa que se preienti 
la de Poincaré. 
Los asesinos de Wilson. 
E l alcaide, don Fernando López 
Dóriiga, recibió a.yer el sentido y pa 
friótico ío lcgran ia que nos salisfa • 
el puWica r : 
«En nombre de •nnenns Aires, a-: ra 
decáenos stnceraMehte a esa ciud.n 
l i c imai ia los brilla.nles agasajos t r i 
•UutaddS al iiiresidente electo docto; 
don M a r c H ó T. de Alveai-, que a r r •-
cienian, si fuera Dosihíle. nuestro tra-
' l ic in i ia l afeie-tp á l a madre Patria. 
S a l ú d a l e c o r d i a l r n e n í e Juan D. 
Baji ietche, Intendente ^ n m i c i ^ l . ' 
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Verbena en el Tennis. 
Se repite la fiesta a benefi-
cio de La Cruz Roja. 
El impii lar circo Fe i jóo , instalado 
en" l a Segunda' Alani.fda. qu - tuintas 
siniiputías cuenta e n í r e nuesti-o- piV-
lilico, ainincia | i a r a boy lias nlthna;-
funciones de l a ícnuj .orada, dando al 
efecto una nota suniaiiueinte s i m p á t i -
ca en obsequio a Las s e ñ o r a s , pues 
en tas dos futuciones que hoy se ce-
l e b r a r á n en el circo, a las siete de 
la larde y diez y media de la noche, 
toda, s e ñ o r a aconij\ i .ña.da de un ca-
ballero d i s f r i i t a r á de la. entrada gra-
tis y dos s e ñ o r a s jun tas sol anuente 
pas ja rán una entrada. 
Este beneficio se bace on todas las 
locaJidades, excepto en las medias 
ent radas. 
Que tengan buen viaje tan fesfcejia-
dos artistas y que 'vuelvan pnpnjto,, 
qne sahen que en esta t i e r r a se les 
quiere. 
L a princesa fué obsequiada con un ^vvvvvvwvvvvvv f̂vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
) n favor de la clase media. 
¡TERUEL, 18.—En el mixto de Valencia 
Jlegaron a esta capital el archiduque 
jLeopoldo Salvador y la princesa Marga 
|iita, presidenta en España de los patro-
latos de colegios y sanatorios de la clase 
'media. 
E n la estación fueron cumplimentados 
por las autoridades civiles y eclesiás-
ticas. 
Se ha verificado su 
ción. 
" L W D R E S . — I l e y hiTteniáol 
ejecución de los asesinos de V3| 
l o s dos reos demostraronhu 
hora gran entereza y presencM 
A la hora de la ejecución i 
landeses se arrodillaron y 
campanas anunciaron que la i 
estaba cumplida, rezaban con ¡ 
vor. 
rt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWW 
L . Barr io y C.*—Mé7iies 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvwvvw 
E L D R . F . RU! 
(de Madr id) r e c ib i r á cónsultaj 
verano en el pueblo de S M 
10 a H y de 4 a. 5. 
E N F E R M E D A D E S DE GAflij 
N A R I Z Y OIDOS 
Ricardo Rolz lie PeiiOa 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
pe 15 Facultad de Medicina de M a d r l l 
Eonsül tá de 10 a 1 y de 3 S «. 
AUsnedU PilmBr»:., •.—TftUfotid, l-M. 
JoaQDío Lombera CamiDO 
ABOCADO 
Procjtr&dor de loa Tribunalei 
KlkASCOá NUM. •»—SANTANDEJÍ 
El p róx imo sábado,""!;»' di:r éo r r i e iP 
te, a las diez de h i noche, se cele-
b r a r á una gran verbena a r i s i o c r á t i -
ca en los canipos de Tennis de la 
Magdalena. 
Eista fiesta es patrocinada por Su 
Majestad la Reina y a beaefício (i:1 
l a Cru?: Roja de danias do Santan-
der. ' 
Las invitaciones se Tecogcn desde 
hoy, a las cuatro de l a tarde, en el 
canip.i del Tennis, ,en la misma que 
se bizo en la veriiena anlermi-. • 
L a fiesta promete ser b r i l l a n t í s i m a , 
pues todas las s e ñ o r i t a s que asistie-
ron a la que se' ce lebró la semana 
ú l t i m a , con miantqbes de !\Ianila, l ia-
r á n t a m h i é n acto de presencia. 
AVISO 
Se ruega a todos cuantos ju^a i lo -
res piensen tomar parte en las pruje-
bas del campeonato (fel presente ario, 
se inscriban boy. hasta las nueve de 
Ja noche, en los éán^pOs de la Sócféi 
dad. 
Deppués de flicha hora no se admi-
t i r á n inguna in sc r ipc ión . — líl jp.cz 
flrhilro. 
'̂ Wt VWVV\A /VVWV̂ VVVVVVVWVVVVVVAA/VVVVV vV vaw 
El día en Barcelona. 
Declaraciones del general 
Arlegui. 
lURCF.I .OXA. 110. — Habla m j " con 
los periodistas m a n i f e s t ó el jefe su-
perior de Po l i c í a que m a ñ a n a Sal1 
dr ía cmi d i r ecc ión a u n balneario, 
donde d i s f r u t a r í a de u n descanso de 
quince d í a s . 
Ref i r iéndose a los comentarios que 
h a c í a un ptuiúdico de M a d r i d res-
peoto de «fue rsareelona. '. no e n t r a r á 
en l a legalidad basta quo m» d e s á p á -
amo de flores, 
lij E n el restorán de la estación se les sir-
^ vió un «lunoh^, saliendo seguidamente 
en automóvil para Albarracín, donde la 
población en masa les esperaba a la en-
trada del pueblo, haciéndoles objeto de 
una cariñosa acogida. 
E l motivo de su viaje es el de estudiar 
el terreno para ediflear un sanatorio. 
U L a Prensa local se ocupa de este viaje 
y eaiuc a a los ilustres huéspedes. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE ESCOBEDO DE CAMARGO 
LAS F Í E i S T A S D E L DOMJNii1') 
C m motivo de la a n h n a c i ó n que 
en este pueblo existe, el p róx imo do-
mingo, d í a 13, a las tres y media, 
j u g a r á un nartidn de futlti)! el equi-
R E B O L L E DO.—CORONAS F L O R E S - T E L E F O N O S 158 Y tM. 
SEÑOR 
4 * D o n R i c a r d o R e b o u l e I s a s i 
h a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 
A LA EDAD DE 86 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos j la Bendición 
R . I . P . 
Apostólica 
LA ILüSTlflSINA 
Su viuda doña Felisa R. Bravo; bijos María Reboul (viuda de Zorrilla), 
^ Francisco e Hipólito (ausentes), Felisa, María Luisa, Emeterlo y Ricar-
:-*. do; hijos políticos doña Carmen Reboul de Reboul (ausente) y don J O K ; 
* de Dueñas; nietos Rafaela Zorrilla (viuda de Breña), Emeterio, Mila 
jg grós, Felisa y demás familia, 
RÜEÜAN a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dioa Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, a las doce, desdo la casa mortuoria, calle do Méndez Núñez, 
número 2, al sitio de costumbre; favor por el cual les vivirán eternamente 
agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lu^ar hoy viernes, a las ocho de la mañana, 
en la parroquia del Bantísimo Cristo, y los funerales mañana sábado, a las 
diez y media, en la citada parroquia. 
Santander, 11 de agosto de 1922. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de l a d ióces i s ee h a dignado conce-
der ándiuügencias en l a forma acostumibrada. 
Funera r i a de V I U D A DE A N G E L BLANCO y HORGA—Velasco, 6, 












P E L A Y O G U I 
M E i r o o 
Especialista en enfermeÜaW 
C O N S U L T A D E ONCE A| 
F R A N C I S C O S I 
Especialista en enfennea^l 
nariz, garganta y oíidofc 
Consulta, die 9 a 1 y de 3 í Jj 
B L A N C A * 48. PBlltfJ 
I'ALLECIÓ E N E S T A C1Ü 
DE J I LIO DB 1« 
Hablando recibido los Santos 
7 la Bendlnlúü de 
R . T . P . 
Su esposo el ilustrísimo fl« ̂  
Nemesio Lópf / 8oPe"h¡i0^ 
coronel retirado; B U B nir? 
políticos, nieto», b^JV 
"ticas , sobrinos y ' 
RUEGAN a tus amistac 
comienden a Dios ^ P ^ : ^ ! 
en sus oraciones, y as181* ^ 
aérales que por el eí0rBz% 
dfi su alma S R celebi'tf* ... 
uo B U anua ¡so U D I B " ' - - níT»"! 
do, día 12, en la igle"18 
de Nuestra Señora dei * 
San toña, a las nueve de ' 
por cuyo favor les viv"s 
mente agradecidos 
Santander, 11 de a 
te lé 
Funierariia dle Ocíea-ino 
gafl 
T Í 
de sin peí" a 
aquel que d 
^ í a lotería 
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Lóiubre A n 
sus ojillos i 
de cejuda p 
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Ganai que ya 







La tía Fai 
se persigna 
cara de espa 
mente, como 
do el monte 
na la aldea, 





Vuelve a c 
ronucu» de h 
Wárañada es 
en mueca de 












iglesia, que n 
palia en la 
mentó imnc-li 
tiosas de la 1 
truenos retun 
Ilisca. Es tai: 




«UaS lrii¡r;,s , 
^ cuidüilo 
,l¡"l dé su |j¡ 
P i é n s a m e n 
m y lós «añ 
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Los neveros ; 
m ib relie\ 
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^•"o i in sei 
Nntu del v 
J0» los pocus 
m de la vi 
iselü ,1.. ia -
Lt̂ o fapnr 
dé Dios! 
. m esi res 
la e". * pue 
. r ^ o r se ; 
te;-
fe-
H fe ^s v 
J^g ' - an izo 
S '""dos er 
W cuolan i 
tóL4anzan.in 
D6 A00ST6 DE 1922. 
^ ^ V I D A CAMPURRIANA 
j f A N E V A D A 
ipa desoeii-alm envuelta en rol lo jun to al fuego y; con sus ejos 
D í - v r t t l r i ' Z d r C t ^ - a r ^ r ^ l s i con ^a11116 asiduidad a riegos y de-3 . V I J L L C L I , \ J 1 1 I l u d i d a m á s cuidados, para evitar l a evapo-
Cultivo de la patata. 
aseros» y ext i . icr 
eolias del leffiei o 
W . vuelos lugareiios. L O S \>nya- juen iena en ei coi^ 
ÍpS d o l a b a n atemorizados y silen- escoger los «travas 
0 m Y^soáiidn el refugio de las co- las varas m á s der 
t'ioSOS,. Los cuei-vos agoreros graz- (pródigo que adorna l a entrada. T i a -
^V8- !tín¡eI.OSos poi1 encima del ca- baja perezoso, contrar iado. No pudo 
IffiS^rprcano. El atenazaba con i r a ganar el j o r n a l a l a f á b i i c a de 
^ . ras de crueldad. Ja v i l l a y... acaso exista a l g ú n otro 
^ i , •[•untan lo t e n í a yo dende lia- mot ivo de e n t r a ñ a adentro. Su .ñer-
r 's Tiiuta b e l á seguía! . . - Y en mana Nisia , como cumple a mujeres 
te ala. • i ^ ' y.er|)a en 0i pajar, como de abolengo camipu r r í ano , va y vic-
s'11 Pe ue ,ji¿e. D'esta becha... ¡ E s t a ne hacendosa de una a o t ra habita-
il(íl¡ lotería del p r o b é ! • c ión de l a casa dando los ú l t i m o s 
T i decía .el t ío Quico, por mal toques al cotidiano aseo. Suele ama-
l re Armaduras, mientras cori gar a l g ú n suspiri l lo cuando mira, m-
ojillos pardos, bien guarnecidos t.^rroirante hacia la vereda horrada 
r a c i ó n , siemipre mayor por las su-
perficies cortadas. 
S e g ú n las experiencias realizadas 
(Conclus ión) procedimiento de mucha y delicada por A . Gi ra rd , en Francia-, y com-
En algunas ocasiones, y cuando mano de obra, tiene que tener el probadas por diferentes a g r ó n o m o s 
trozo sembrado para prosperar u;n con diferentes variedades de t u u é r c u -
terreno m u y substancioso y bien mu- los de patata, plantando eneras o 
Uido. por lo que este procedimiento fragmentadas en cuatro y en dos, se 
menor casa vemas u ojos de l a pata ta con u n sólo se emplea en ho r t i cu l t u r a en las han obtenido los resultados siguien-
' poco de pu lpa desprendida con ellas p e q u e ñ a s extensiones y donde, como tes:] 
del t u b é r c u l o ; pero sobre ser este en los semilleros, puede atenderse 
c a n t a r í n a .de 































20,1 p&bre r r  nidi bi 
uda pelambre, oteaba el cariz del camipuicu... Mesio, el del tío A n -
i i "ríía Su esposa, fiel c o m p a ñ e r a , t ó n de P e ñ a s c a l e s , jpodría despojar 
• í o A o el «a lmuerzu» a la chis- <*1 mis t e r iq de la moza colorada por De esta y de observaciones hechas jando en los fragmentos i g u a l n ú m e - De 0,05 a 0,06, para las fuertes. 










ice que ró de ojos o yemas y procurando que Aqiií nos co viene que sea él chor-ÍP hoguera, que a r d í a en l a t í- naturaleza, como las rosas frescas m á s recientemente, se deduc. 
peftDie ah»n.iatla o o i u o n a de ancha que surgen en pr imavera en los es- respecto a l a p r o d u c c i ó n hay una l a superficie de l a sección causado co de una profundidad de 0,06 m, se-
SM-Arrosa campana. pinos de l a vallejuea. d i s m i n u c i ó n sensible, debido no só- por l a navaja o cuchillo sea de l a éTún hemos indicado. 
y s . ve,. la i n v e r n á promete, — ¿ P a d r e e e ? ¡Al lá sube t í u Pedru! l o a que las partes heridas del t u - menor ex t ens ión posible, pues l a eva- Es m u y buena practica exponer a l 
nHru V hartu sea que no nos em- — ¡ R e c o n t r a ! ¡ Y a eapenzamus. b é r c u l o son asiento de enfermedades p o r a c i ó n y p é r d i d a consiguiente de aire l ibre , a l enverdecimiento y ger-
i r r i P otra al p a r i g u í d que l a del 88. Comu si l u ^iera. . . Tú , que no pue- c r i p t o g á m i c a s que d isminuyen l a co- mater ias nu t r i t i vas contenidas en el mmac ion los t u b é r c u l o s que hayan 
ÍSne nos muchu a sonau el cuín- dis, ó c h a m i acuestas. secha, sino t a m b i é n a que comió los t u b é r c u l o , es directamente propor- de dedicarse a l a p l a n t a c i ó n , pues 
S i "a Oveja coja esta nochi. T a l dice t ío Quico al escuchar la fragmentos contienen menos reser- cional a l a ex t ens ión que tenga el semhrandoies en los -hoyos cuando 
"Utafistonces a t i cuenta que ̂  nos voz de Toño , mientras pasea inquie- va.s V humedad en ellos escapa corte. 
COMU que ya 
lEüca del corral. 
L a cant idad de t u b é r c u l o s a em- Y medio, p r ó x i m a m e n t e , se adelan-
su nacimiento en diez o quince 
A este objeto, l i b r á n d o l e s de 
pende de las" variedades que sean de a b s o r c i ó n suficiente • al buen des- <111R 8R mojen, por cobertizos al efec-
— ; O u é mo^ca t 'anicau t m t rem « t ó s resistentes a l a sequ ía , pues si ar rol lo de la p lan ta en el terreno, to , deben ser extendidos sobre basa-
"-C'aiga salú . Quien, pa sofrir t an- pán5 P e d r u ' 1 bien en l a var iedad «Gigan te azul» , deben confiarle a él a raz.'.n de 17 k i - jes , evitando por medio de listones 
calamidá. Pior está el h i jucu en- _ B ' i e n l0ue„ fPffnrártPhi Denrle vemos' de los ensayos hecihos, que logi-amos por carro de t i e r r a , es de- f A ^ f ^ ' ^ue se t0(Iuen Jos anos a 
- : ' líie] l e g u i d i t e i u . uende , ^ haberse par t ido en cir . de a rmha v media por t a l exten- ^ s otros. 
>ércnlo. enm- sión o de m feitógrairios por he'c- Ln rocnlronon. T'^' .wm® liemos 
>arece untura! t á r e a . " dicho, debe hacerse el mies de^jTJ-
. „ to m-no? sé E n las p e q u e ñ a s plah%OiOfces, n io 0 Pn pl do octubre, s epu i la epo-
myu, i e- d iv ida mjehteas qm» fas otra?, dos donde el cuidado p u M c hacé l : ca en que fueron depositados en el 
p ^ ^ n a u í k s cuant"s ve e ^ o ñ ^ h o ^ Z ^ V ^ J Z * P O variedades e x ^ r í m e n t a d a s fa l tan a f á c i l m e n t e , hay pran econ^mna en e» terreno. ,para la siembra, d e b e r á ha. 
[cam ae espanto. Truena formidable- cVmUs a Z rao en^trn T ™ o í esta r ^ l a ' Por ser r e s i s t en ! - q abonado sin perjuicio de esta plan- j ^ s e o bien con azada a mano para 
S e . como si se hubiera desploma- ^ o ¿ o uueo M ? n T i l a «equía . ta , introduciendo l a mntevia fertih- M p e q u e ñ a s extensiones o bien con 
5dod monte de altos liscos que coro- í í ' J f T r . e i n t ^ n n n í- o Como vemos con re lac ión a la .no- zante en el Hoyo o ehnco. con I - el *™ñ? patatero de M . bajac el 
na la aldea, y ruge el temporal an- 4 ü ¡ i n r i s esKmus 1oosg > " l i d a d 0 t an l0 PGr ciento de la fecu- cxml ***** el abono v fUal de]a f1 ^ ^ ^ ' ^ n ^ f i ^ l w 
sioso de pelea v dispuesto a asolarlo Ias p l , t n í o T i« l a ' aunque la regla géhéra ) es aoe do a l par en m á s í n t i m o contach. Y no hay m á s recogerlos mer-
^ • ' 1 —hst i costalucu, Quicu, l a necesi- m&0Hn„n 0i +,1h/lvr.„in o ^ o m ¿r, pi f ^ n ^ n i n f b ^ i U o i0 a ^ ^ A r . ced a los listones o flejes que reem-
d á m'obl iga. Demipués. . . Dio 
Vuelve 
marañada cabeza y amnga el ceño ^ r i ^ V X v e r e ñ a ' ^ F ? " eato se e^Sra ' 
en mueca de coiitra,-io',t"1 •-">'•" 
ar al' amor de los 
iSaeia , la cosa es t á mu fea v too a ^ t ' l T v l e ^ ^ ^ ' ' ^ 
™ Z r m " h r : i \ (le lo,,"i - R ™ } » En el establo balan l e « e n u r i a s v enand 
Pr imera . Ser secos. 
Oiie é W n los tub^rcu-•arieda.C para tor- V ¿ Í ^ Í K S0 Pr inc ip io , t e rnar io . , , v i ^ n - n compe^ nrofe.or do Cul t ivo , ^ r a l e . en la . ^ . " ̂  i , ) 109 ^ 
. t i z o n e s ^ , excla: ^ ^ 7 ^ I f ^ l f f i fe-J^ ' N f ° e f l ^ e S é . p r i V a c 
•tes, I M I I M - - - Ü O ; . ^ . ! > ; . Í)c 0,10 a ^ir». parn.las«1í>!!r..;í a 
o no twigamiós mas no.as. 
«e ajunta con los tejans. La t r ibul l i s -
Ica ciega. 
os corderdlos 
de la acc ión de Jn luz., 
E L BARON OE BEORLE'GUf 
v in_ ior,nai.nQ A A f emédid qpie b a r e r l o . b i e n está q u e Pe 0.0? a 0,08. p a r a n n a t e n a c i d a d Ingeniero-jefe de la Sección Agro* 
_ . , h i l i z g $ i ^ r ^ t i S i - ' ^ T * d i v i d a m s ios t " » - ™ ' " ^ p r m e " i " -
S W S Ollimi? ñivo Aw.,, ' l 0 ( i ? h a m b r e O de m i e d O , aunque t í O WVVaAÂ VVAVVÂ AVVV\/WV̂ VIÂ V̂ '»AAlAÂ VVVV'\VV't V*̂ ^VVVVV\\VVVaVVV\VV,VVXVVt.\'V\\V\\X\-.-U\\'V«| «**M*VVVV*VVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
vstu n S . Quico dice es una al ,haÍa 
- Y a i i ó i n i F-.ci-, -p-.i^ n.pn cp,e corrió tras de los lobos en la CHARLAS BENEFICAS V " " ^ n .l,n 0. a o t í 0 los ?lobos 
•imi ^ ' \ a i l d l c e ni!en_ sierra. ¿ 3 de sus ojos, indeciso, forzado; con 
M M™™™!Ú.e ^ . e l 88. ^ Se estiran en oscilaciones Ias na. 
- T r > T ^ , T T r m T ^ ^ r ^ ^ ^ T T T A -v- m i r ada fur t iva , atravesada h u r a ñ a . . . 
\ J U . ^ T ' ' " v , " . in^era d;: 1:1 mas une trepan a ari iadoras a lo L O S N I Ñ O S G U A P O S Y ¡No l o ^ a usted enfocarle!... En va-E ;iriVt£ .r.C,pi(IUetea y U T la rgo-del l lar herrumbroso une pon- " " ^ ^ \ ^ \ J K J K j mu en 
I meato 
dósae de 
im l i d T ? '1 Ueira d« la chimenea y se qnem.an los 
R ¿ ra ag.aS U' ^ ñ o s en óh i r r i dos que simninn la-
tmenos re o ' .1 'lentos misteriosos. Sieue nevando: 
í ^ n o s . r e U l I , ; i l l ' l l l t ^ y "'•'•ecia 'a ce- (l] viento h.nzá 
L O S N I Ñ O S B U E N O S 
no es que le diga usted con c a r i ñ o o 
con se\<eric!ad... : ¡ M í r a m e , que te 
estoy haMnndo. Ln i s i lo ! . . . I nú t i l es 
ta.mibién une trate usted de aondear-
IIÍÍCÍI É « ' t H n ^ w « n J r , , T r r " o ^ H : r el lanza" a l a r ido , entrando — ¡ Q i ^ gracioso y simipátícp, qué olv ida 'us ted de su mate r ia l idad pues- ]e. el a''ma por otros medios. >v le 
& e n Í o . f r P s u c 1 ' , i - . ' ' * •SC, ,s' f " r t ' v o por aberturas v ifeftefiiicwSs, v inteligente v qué moni l lo es su Luis , to que t an penetradas de e s p í i i t u a l i - «-ierra de banda, y no saca usted de 
«nica próxima q e 1CÜS 0 1 »I colarse t r a ido r en el hogar, sacu- m i buena I n é s ! . . . Y es el caso que, dad las encuentra; animadas por é l j i a d a ' e n l impio . 
T Í O Onicn •\íl.1c..ii„ > ! • r"n<,p ,>IS cabelleras l lampanlfs de Ja al contemplarlo con á n i m o sereno grande e n e r g í a de v ida apacible, mo- i Y desgraciado el n iño que, sa-
.nsativo v cabubaio . „ n.,.. ¿ ¿ . ^ - - 5 " ^ - ¿ - p r é n d e n t e viveza pa- nos ^us ojos, no es capaz de m i r a r 
"as circunstancias, a cara .a cara' cruzando serenamente 
nobles sentimientos y mi r ada con l a de usted ni aun 
cuando con na tu ra l idad se le deman-
; idPHlp. .nhvno-nn c a r i ñ o s a m e n t e ! ¡ D e s g r a c i a d o de 
KsTK' "S|,U"m ' T I M , r l ; r n« .v . . r es penumbras de pesadillas neio no es bonito po? el tono de co- en s inocencia ^ 61 *} no 8abe ni .puecle n i quiere 
Igrmidé i,-y,,u ,,e 1:1 ,,llíl v Ierro.-,., en la p a r a l i z a c i ó n forza- lor n i por su d ispos ic ión . . . S L S . Í l ^ n 4 0 ^ ! S l ^ ! ! mostrar , en sus ojos lh8._claros ma-
La alde-i v , c ; 1 1 f , • da. de I M vida campurr iana . Cuando Bi 
m ^ Z a J ^ ^ : , ! ? • ! I a n ! ñ ^ ' , • nieva. . . las noches son negras; Jos presteza 
n i p w su uisposu on... qihando atentamente, mientras ex- nav,tinipo flnnrible. r ihems v v n l l ^ ^ ^ero le l lama usted; acude con nresan s in oalabras su. deseo v^be "^mm168- apacmies r i p p a s v vaü t . -^ t e / ' i v e-rncia- la m i m fiio v son'- f 1 pauuuas su aeseo vene- deleitosos do los dominios de su al-í  y g iac ia , 1a m i r a njo y son- mente de comió acer v servir: v no • i J „ ! , . , . . „ „ J _ , 
tos aleros st 
Musas v p r o l ó n g a n 
E1?̂ ,00"8 a ' 'orrus,qu( 
111 vida, unu 
porecuio i ia iq suave y graciosa, que n u j ^ ^ o J Í H U ^ O , • , - - , , , • • • 
a nieve, que r i - se le forman entonces e n ' l a barb i l la £ feo T I S?! T ™ ? í0y 08 f f las vece8 86 
K,ar de oti-o L u i s i t o : hayan de t raduc i r las ternezas pater-
s e ñ o r a Petra... He nales en advertencias serias, en du i -
semiblante cor rec t í - ees amonestaciones, t a l vez en sen-
de ' con jun to v en tencia condenatoria de alguna fa l la 
A n t o n i á ! Es- que usted le m i r a con « f a l l e s ; en general e n t o n a c i ó n . Gran que pudo cometer. 
" D -m apasionamiento porque me k quiere des 0(|0S ne-"r,,s y ^ S ^ O H ; cejas ar- A plena luz y en toda su .n legn-
J f c - * O 3 7 O L 1 Q L muclio qneadas con grama: largas p e s t a ñ a s dad veo yo el a lma de muchos n i ñ o s : 
en el aje- Sü áUUt un 1>eri.0 M ú hUm. _ ¡ N o > h i j a m í a , no! Es que le ?nsombradoras; espeso pelo ensorti- y las exploro intensamente en los 
smia n 
acUtas cavernarias^ 
' , ser ía esti pa í s sin e:, t o i -
iviernu, que nos acaba mentu del 
-No 
,?a tei- • 
11,18 <lé ÍMosi 
v na he de .licite, ^ u f o m ó v ü e s C i t r o e n : \ 
! „ . " ^ ' C U - sin hoti, a, si , , vc iba , s m 
epn. 01 puelílu... 
•n L10í se alcuentr 
auli^:at':,•" ^ 'os 
!e Juan-' , " ' n i n""u tJ(' mi «l1"' 
n%ia i . ' " Jt1!'n t i r an aj-nas aPapi. 
un castiga un iv iernu a s m a ! 
el espejo del a l m a » y cuando est0 ^cm|dar sus ojos cuando escuchan fantiles que no pueden n i s; 
Desde esta fecha, aceptamos pedí - espejo" muestra en deleitoso reflejo atento una exp l i cac ión de c lá se que quieren e n g a ñ a r , a l padre n i J 
m m m m cocine (MTP.OlvN o H P . las pmPun.dida,des .encantadoras .'le '? ,ntei,csa- 0, c i a n d o sm adver t i r t ro , especialmente; auinique_ 
dicho siempre- «La cara mire usted que es interesante con dentro afuera. ¡Dichosos los ojos i n -
; saben n i 
al miaes-
ejx ello 
repr imenda o 
ojos no mien-
n i p o d r á n i 
pa labra aquello 
sabe, aquello 
Facia, hay que con-
'"-'Üt IM M l im"''> a imin . 
^Urdi, M(l"tafui. v e s t á n a r-s-
- \ r - ' "slils 'echas. 
/5 i'dazas, 10.500 pesetas. 
GASA BETANZOS ' 
11 h l>M:>\: \ \ ; ) ; ¿ I ( ^ j ^ 1 c ' S v ^ T e T ^ d S ^ ' ^ S Í f o ^ S PM8iSn m a t e m á t i c a r e t r a t a ' é n m i - jos sentimjeiitos y los deseos puros, 
Jy vi^'-'.n, i - . [ • m a t u r a cuanto delante t ienen ellos. la sinceridad encantadora. Ja mge-
Alhora bien, d o ñ a Antonia . L i a - nu idad a n g é l i c a , reminiscencias del 
mion-i l inda salada v síraciosn P o r aiu'en hacia el alma, ese maravil loso en que comprende que hizo m a l . 
lo que al n'.nlonwplar estas fisonomías ^ P ' i o de refulgencia ideal que con Porque al m i r a r noble corresponden 
lio ¿ / lefi valiera. ¡Av. Señor , une 
^ las íi^l10 11,>'•a,' 1,I;|S desgracias 
:ks ^ o : : i a ''acienda! 
'• «•stíiV. 'IZ,,S UiCmid.^ v saltarines 
' afiafinl' n ' " ' ^P 'qne l . íos sobre los 
^eV:''.111 ' ' n ^ l ' ' ^ P'"' b' '•l,ime-
T'^n-loT, Hl0s" ,H'r l!l l""r'i1'1 " 
lanzan, ^ ' ^ ^ n e e s los ; .uche- -
^a8-EJ ^ ; h e r t e r í í S l a m í n sus 
h T ' ^ d m '' ' rr,n Pfbidnr. de viejan 
permanece hecho un 
J _ f - j . . I míe usted a su presencia a este Lüi- divino origen del alma y preludios 
hPfln I HSinO flfil O n r n i n B r O 11 d G a g O S t O í,, o,l;i | lllte ,|e su amia . I tra v I I l h o m b r í a de bien sah l ra 
W U M *M*jm ^ _ _ _ _ _ _ ,icsen, amo se apodera de nsted "ins- que lleva a la e s t i m a c i ó n de todos, a l 
A L A R C I N C O - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LAS SBIS 
D e b u t e l e l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a . 
L A . E S C O N D I D A . S K ^ í D A . dos actos. 
M A L T R I O O M O D E L O un acto. 
A LAS QNQE P E L A . NOQUE 
A M A L I A . .T A N = B A . K canolonista. 
ip ( 
t a n t á n e a m e n t e . Aquel semblante de v i v i r t r anau i lo y alegre, a l a maierte 
c o r r e c t í s i m o perfil , de soberanas pro- confiada; si es crue a ello va unido 
i ion iones, parece como que se desdi- siemipre l a p r á c t i c a amorosa del Ca-
buja. Y aouellos sus grandes ojos tol icismo. 
negros, rasgados, nada en absoluto ANGEL B U E N O 
le muestran del in ter ior ; le velan D Í ^ O , . de l a Agencia protectora 
ohstinadamente el alma... N i aun ^E ((IJ¿3 N Í I T , 0 S ) ) > 
puede usted ver en ellos el prodigio-
so retrato naáhúsculo de cnanto de- ^ ^ ^ M M M M M ^ ^ 
[aalte t ienen, ¡ w h i y e n d o usted qtie L- Barrio v C*-Cemerilog y yesos. 
| le contenupia-.. Es qu 
• oue baia v entorna Ir 
e no la ITlira; VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVt'VVVVVVVa'VVVVVVVW 
par ele fr.ejate, q u é le v a l i ó una ova-
c ión ; otro eñ l a iniisnia forma, sólo 
que llegando mejor, y« otro i g u a l ; 
sa l ió a ovac ión por par, muy justa-
mente. Se a d o r n ó con l a muleta ha-
Impresiones de la corrida de ayer. 
EiL AiBiAiNIQO DE LAD'Y ta, se lia. enenntrajdo de a u r a 
iMiO'UiNTIÍlAT'l^M : : : l a c ú s p i d e del toreo y i0 J l 
ÍLady Mountbatiten tiene unos Un- a l tu ra hasta el punto "de tsnn^i 
ciendo una'.faena l igada y de torero, dos ojos azujes aoostuanibrados a ver cidante. Pa r a caer sólo le ji'-) 
y entrando m u y bien, c lavó casi to- cosas 'bel las : sois pailaeios, sus I ra - l igero e m p u j ó n o un l i i f o r o ^ 
(jo U estoque eu lo alto, quedando jes, sus joyas, su propio m i r a r retra- yo... Marcia l 
el alfange un- t an to desprendido. F u é tado en cien espejos. Acaso alguna con Ja g lor ia 
m u y apdaudido; pero el muchacho vez esas pup-ilas se hayan asustado Pero lo qui? 
se riego a, dar l a vuel ta al ruedo, 11-- un poco ante la salvaje lucha del icllita c a l l and í 
m i t ó n d o s e a saludar desde el tercio, «box», pero u n poco sdaimente,- y a se entere; así , 
A l sexto de l a tarde, u n b u e y a n c ó n qv.e el «box» e s t á m u y a tono con las l a afición se 
que l legó a banderil las hecho u n a r i s t o c r á t i c a s costuiniibres inglesas. • no s e r í a nadk 
marmo l i l l o , lo l a n c e ó mejor que 10 Un día, ' en u n feliz viaje nupcial , diestro 
que el t a l ' m e r e c í a ; se a d o r n ó en los Jadv Mnnntbat ten l legó a este r i n c ó n 
s o ^ l 
enicoleriza, si 
do a barato, 
mado a 
arranca 
' Ü S C O I ! ilo F , | 
¡níur 
qjuien de prointo la 
de un 
'niiss 
Esta ' d ign í s ima- Asoc 
il 'rensa santantlerina 
ic ión de l a r i o r : ' los casos S á n c h e z Me j í a s y 
h a querido Maera lo pregonan de contimro, y 
a ñ a d i r un nuevo obsequio a los mu- esta tarde, el. pr imero, m á s 'que pro-
el L O S con que viene abruniando a los gonaí i lo , lo ha gr i tado para que lo 
periodistas de toda E s p a ñ a a q u í re- oigan los sordos. ComienceiUos por 
uuld-.iiS eh asamblea, organizando decir que el éxito del a t e s t ó n era de-
s'i corrida benéf ica anual para el indo al sevillano, que hace seis d í a s 
día. de ayer. h a b í a tenido una taxde clamorosa, 
Cciiiipoman eil cartel de Ja fiesta, u n a tarde de esas que prodiga_ta.n-
'ado cerca to, y que s e g ú n inteligentes aficio-
010 loros nados 
<'iiy;i organca Í M O I I lia 
d é noventa n i i l pesetas, ocho t r s 
d«c Siu'ga, p a r a Sámoliez Mej ías , 
.Maera., Ma.iviail Lalanda, y BÍai^liÓ 
Lajiisíín ( ( j i t an i l lo ; , que desde hace 
lunas horas es ya matador de loros, 
habiendo abandonado la., c a t ego r í a 
infer ior inmediata , q u i z á s con algo 
de precipi ta ición. 
iqua veranean, supero en 
\ dor al rotundo éxito que logró en 
la Pa t r ió t ica , de M a d r i d del pasado 
a n ó . 
Su lote de l ioy fué el peor—cuarto 
> epi i u to - ' i los dos mansos, los dos 
difíciles, y uno de ell'os, el cuarlo. 
reparado del o jo derecho. Pero para 
  
siente q,,,. ^ 
v comienza u j i 
e, hacer él g J 
• < i v , m d o , W ¿ 
un buen día 
diera 
... \ 
u n descanso y una u\< 
Pero Marc ia l no quiere tm-, 
quites y le c lavó dos Buenos 'pares nuaraviJloso de Cantabria, donde el fle. ayude a quedarse libre, g | 
de rehiletes, de frente, dejando que m a r es intensaimente azul y los pra- to uno, compadecido de él, i¡L 
cerrase ei p e ó n de tanda. Estaba el dos intensamienite verdes y el cielo qui tar le un poco de esa g S 
toro q u e d a d í s i m o , y Maera se á r r i - intensamente gris . Aqarel d í a h a b í a él va t i r apdo al suelo, g 
nió de verdad con" l a muleta, s in lo- toros y Jad y s in t i ó la curiosidad de 
g r a r qu§ el bicho embistiera, y eso ver la b á r b a r a fiesta nacional. Pero 
i . • | iegó a ro'gáríe de un p i tón . ' Guá- d á n d o s e cuenta de que'tener los ojos 
t r o veces e n t r ó a malar , y siempre cerrados, en el caso de no agradar-
derecho, sin que el de Surga hiciese l a el espectácuílo, s e r í a tanto como 
el menor m o v i m i e n t o al sentir el p r iva r a l sol de ver el sol, llevó cOn-
accro. P a r e c í a de corcho. Dobló l a sigo su abanico, un abanico japo-
• «es t a tua» y M a e r a ' f u é aplaudido le- u é s , en cuyo pa í s unos niacacos pe-
ve me ufe. Ma l hecho; ese toro linbie- t r i f icados pasean en u n pala .nquín. . . 
r a (turado, ante otro diestro, una Los toros impresionaron atroziinen-
V é r d á d e r a eternidad. ' . t é a lady. ¡Aquiellas t ráigicas cabeza-
M a r c i a l La lauda tuvo una tarde das, aquel desgarrar de vientres, 
mala , m u y ' m a l a , y sigue, per judi- aqiueillos pinchazos s á n g r i e n t o s • en 
o á n d o l e el amor propio de n i ñ o m i - sus lamosl.. . ¡Oh!... . E l abanico de 
mado. un horror . Es cierto que su Jady Mountba.tten ni) cesó tín mo-
)ir¡nier toro de boy no era. una. pera m e n t ó de cubr i r los ojos azules de 
en dulce n i mucho menos; pero, a su d u e ñ a , aterrados del tremiendo 
ipesar de ello, pudo pasarlo mejor e spec í ác ido . . . 
de muleta, a poco que el diestro De pronto, un hosníbre vestido con 
hubiera querido exponer; no io hizo, un traje de oro, hizo cosas inaudi tas 
y d e s p u é s de dos pinchazos, m a t ó a l desa.fianulo Jos cuernos de la fiera. 
Lady lo ve ía a t r a v é s del var i l la je 
de su abanico, con el corazón pa l pi-
fante y el pulso locanlieintc excitado.;. 
E l hombre citaba al an imal , ie pro-
(VOCalija, le retaiba y luego burlaba 
sus terribles aoometidas... E l abani-
co de Jady se iba separando del ros-
tro de su señora . . . Los ojos azudes para que dedique una hora al e 
se aibr ían asonnlbrados preseniciando dio. 
aquel desafio a l a muerte-. Y hubo un Ayer, har to el público de vM 
•moinento en que lady, entusiasmada M a r c i a l no puede con la gloria, 
de lo que veía , j u n t ó sus míanos en p id ió que se la dejase a otro, q» 
u n aplauso al torero que se jugatba fuera del circo, que no le cansí 
i a vicia sonriendo a la vida. . . E l aba- con su toreo frío y miedoso. Y íii 
nico de lady Mountbat ten ya no cu- ciall e chó los pies por alto.y, 
br ió m á s los ojos azules... Se I m b í a n e spec tácu lo para el cual, cuiikpj 
hecho a la t ragedia y l a sal)oreat>an • l iomli re de peso, v e r í a que liaco. 
deleitosannente... i i a m á s va lor que para. aiTimarse 
* • • toro. LuegOy d e s p u é s de la \-M 
Ayer, iSánohez Me j í a s vo lv ió a Marc ia l Moró • arreperntido... Y ai 
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MAILLA PASANDO DE MüLl 
(Llovió anteanoche, a m a n e c i ó ayer Me j í a s no hay toro malo, cuando de 
lloviendo, y u n cuarto de 'hora antes (.echar va lor se t r a t a » ; c lavó al p r i -
<ie con lien zar l a co r r ida segiuía el mer manso u n par de rrente, supe-
a a i m cavendo con lora, persistencia., r ior , esc-irchó tres merreidas ovario-
he 
r r id í 
gente 
Le f u ' 
gic 
gvr 
,gO loca, porqi'.'1 - (Mino los jpei'io- n: s pnr tres salidas en falso p r ' t m -
•s sa.ntanderinos í i e n e n una vo- <li indo ae^g^T a costa de todas las 
id de hierro, en vez" de suteptín- r.s posiciones imagimuidos, y como el 
el (";.;-p••!:•'ácido, ord ' i i a r . i i i dispa- ,l>uey no que r í a enubeslir ni Coger al. 
•n el nmél le unas d o c e ñ a s do co? torero que . a ello Je invi taba reite.ra-
;•, anUinclando a lodvts- que la Q O - da y teimerariannente, c l a v ó ' o t r o par 
<'e frenité, con soltura, elegancia y 
¡l'a'dlidud insuipci'ables; por f i i i , sesgó 
un l i l t imo ¡piar, haciencío las ovacio-
nes la. consabida cadena sin f i n . 
Lina faena, breve y valiente, y una 
o c ¡ i,d; í 1 i'ge ra 11 iíé nte des] • r e n d i d a. 
t. j-urf el resto de. su hubor, cpio se 
ap ' laudió como m e r e c í a . 
E n el quinto toro real izó un pr inlo-
roso quite en una ca ída á.l d^sciu-. 
bierto, y, caimbiado el tercio, t o m ó 
de nuevo las b-a.nderillas: \m par de 
frente, superior; otro a topa carne-
ro, inveros ímiJ , y otro a l sesgo, enór-
n i'?, obl igó al •púib.lico a ovacionarle 
f renét ica /mente . Tomó los av íos da 
maitar, y sentado en el. estribo, a 
n?í3dia va ra de los pitones, dió él piri-
mer pase, verdaderamente escalo-
ti'auiqu i ! o, 




.'sidencia el i 
.crvi'l y osíinnadi 
d r i l e ñ o don .los 
l a func ión . 
Los toros de 
a l lenar la. plaza, 
esto, como a m á -
dtj JJover; ocuipó l a ] 
g n í s i m o gobernador I 
imó'. periodista ma- < 
Scri-áñ, y émjpezí i 
SiÜKgá fueron m u v 
sus manos fie princesa. Ignacio, -ra vérse le e s c a p ó a 
h a b í a alcanzado el honor de re- móvi l . . . 
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Ifeno de Ti" 
cibir un regalo regio y de ser salu-
dado desde su palco por Ja Reina de 
E s p a ñ a , s a c ó del cofre el va lor de 
todos los d í a s para dar l a emoc ión 
que nadie daba. Y gracias a él, el 
aiburrimiento no i n v a d i ó el circo 
desde mita.d de l a corr ida. Y es que 
los toros, s in las g a l l a r d í a s del va-
lor , son l a cosa m á s seria, del m u n -
do... 
Los macacos del abanico de Jadv 
Mountbatte.n ya han perdido la di -
cha de acencarse a los ojos do su 
d u e ñ a . L a d y ya no se siente nervio-
sa en los toros. Se ha, aficionado a 
Decididanienite l a gloria no 
hecho para los n i ñ o s . Para éstos., 
mejor que se I m inventado 
azotes. 
E L TIO CAIRELES 
¿ U N OERE.CIM1ENT0 
SANCHEZ MEJIAS? 
Con visos de certeza nos en 
mos ayer que el diestro Sánchííl 
j í a s se ha ofrecido espontáncáiiij 
a Su Majestad Ja Reina parat 
quear seis toros en esta plaza a1 
Ja fiesta y Ja siente y l a vivo como neficio de l a Cruz Roja, 
u n a e s p a ñ o l a . . ^ ^ Se asegura que este i n í e | 
E l homilire que l iega a , l a c ima de festei0 t au r ino t e n d r á lugar aí 
l a popular idad está, en idént ico pila- de quince d í a s , en uno labural* 
no que quien llega a l a c ima de u n De desear es que la idea se r 
[•iodistas' 
nuesfl' 
de serahidad... desla 
Mare ia l Lalanda , s in darse cuen- r í a . 
IHlbao m ai ^ lin , 
ra la ampJif 
oíros de aqu 
Mawvwwwww 
HARLOT 
 e ie  ne a a i a c i a oe  e esear es e Ja i 
nreclipicio. Jla de, cuidar de que no ^e, pa ra lo cual los per 
Je invada el vé r t i go para no desne- . % . . 1 
fiarse y, para ello, ha de rodearse t í , n d e r , n o s ' .pres tar íamos-
cooperac ión , si 
Mi m e n t ó 
'desiguale? 
de doctorar S á n c h e z 
j í a s a Gitani l lo. . . 
Me-
en 'cuanto a, p r e s é n t á c i ó n , 
estando gordos ,y bien criados, los 
soltados en primero, .scg-und-i. terce-
ro y sexto Itr^ar; do éstos, fuá bron-
«oó y difícil el ú l t imo , y bnavito el 
feegpndo. 
El cuarto y quinto, t e n í a ñ 
arrobas y eran .iij.ahsos de- f 
dad, cuimpilleudo en, varas-^a 
de acoisónes, y .saliéndose sue l to í 
•todas ellas. E l ' m á s chico de todc 
de ¡mejores condiciones fué el • 
¡timo, que se a r r a n c ó claro, franc 
noble a, la c a b a l l e r í a , sin tener un .r i miento 
solo niomento feo; en cuunto a.l .que Ksto no 
« V I T Ó plaza, t en ía bastantes arrobus, decir cnie el d.-b 
p o r t á n d o s e - e n varas como bueno. ' exce len t í s inv i ¡no 
m e t is 






> n í i e n t ^ qu ie íp , ^ ^ & P E J O . - . ( o 1 a n i l l o pesam o de 
u«dtido en Jos cuernos, s iguió la l e - maileta1 a 81 P ,™,er toro.-Mejia .s 
na, y t ras un soberbio phichazo eme ,Pasando en el estrjbo a su segundo, 
a g a r r ó hueso, c lavó media en Jas bueyecito de media estocada torcida, 
í rupias agujas, d igna Jiieirmana ,de E n el sép t imo , el mejor de l a cor r i -
las que contr ibuyeron a hacer tamo- da, un toro bravo, de poder v soa-
so a LavO'ai'i i jo. R o d ó el loro hecho ve. sa l ió el capada dispuesto a ha-
una pal ota, y Me j í a s dió la vuelta a f cer la faena, y no l a hizo. ¿ S a b e n 
ruedo, ¡contó las dos orejas y el rabo, ustedes por qué? Pues porque cuan-
y tuvo que salir, montera eíi mano, do se e r g u í a sereno y a r t í s t i co ante 
al "entro del ani l lo . l a fiera, g r i to un .chusco: «Respet'a-
' Yo, d e s p u é s de ver a Ignacio esta bl:> •¡uiblico: ¿ Q u e r é i s que se marche 
tarde t a n bien en todo, incluso como Lalanda?)) Y varias voces contesta-
director do l i d i a , lo que fué ¡.ara mí ron. af i rmaí ivamfento. E l hecho h i r i ó 
una novedad, no me explico las con- al torero mimado, y r á p h k i m e n t e 
s''ras iic los ffiie cr i t ican que cobro c a m b i ó de postura, dio tres piases y 
diez m i l pesetas por corr ida: es m á s , c lavó medio estoque caidil io. . 
creo nue.en tardes como hoy sus ho- De sobra, sé que no escucha conse-
n ó r a r i o s deb ían Ser de diez m i l d;i- jos M a r c i a l - L a l a n d a , pero aun as í y 
ros. Y no es caro. Palabra. todo, yo insisto en recomendarle un 
Por cierto que cuando Mej í a s ' Jlesró .poco menos dé sóí 
o Ja h a b i t a c i ó n ou.e en el hotel lle-d m á s , de . vo luntad 
le t-Tiían preparada, s e ' e n c o n t r ó con p ú M i c ó . Hacer otra cosa 
i m naqo'dito ou" h a b í a n enviado ha-.-.dispuesto a dejar el prr 
•ce dos d í a s de Palacio. i];uesío que .ocupa. íAllá él 
LM paipnete coidenía, una, fotoara- Del nuevo y. - tcaboirado)) 
fía de Su Majestad el Rey, 'enc . ' r r i - de toros Gitani l lo , r o c ó he 
da en un soberbio marco de plata, H a tomado ^ una olternativ, 
•con el escu.do de E s p a ñ a en l i r i l l an - tÍQrüjno.'y p a g a r á eJ error. 
Jes v rub í e s , que t e n í a el s iguíe 'uté consignar que estuvo valiei: 
a u t ó g r a f o ; rr,,riy>. ^ín r " orncer one Q] \ 
"•A Isrnacio Sáncl iez .MeiinsiSrenré ' - - os mucho, no lo .es lodo en 
do de Ja hermosa faena d»! (Tía -i- de siéin a aue se dedí'*^:. Sñfi 
a?$tAf' de —Mfotís-o >'TIL» achuehones. y el ú l t i m o to; 
•Maera d e b u t ó hov en: Baatfnder . p-ynnhó v r ^ r r i ^ ó do,?! v e 
y como a iodo • art ista, le ralto la nara matar lo , T I ^ S I - a c h ó ni 
•rlesenvfiltura eme engendro el r<-»no- l a ...alternativa- de u n • sabJaz-'1 y d e; 
deJ Tr ihuna l . examinador, pincüiazos; y se deshizo del crue ce-e-ó 
obstante, . a d e l a n t é a i o n o s j í ^ j s i l a m , d e un j inchazo y una estocada 
el debntanle proefujo m & * ¿ & W ^ W > A f 
Picando sobresalieron Farv'i»:io v 
•rey;, nÚ< 
En una revis 
célebre CHíar] 
t$Mf¡ la géiii 
arte. Son i r 
@ fielmente, • 
«¿Mis princip 
afo? ¡Qué lej; 
^ntaaiiente, 
ilesarrollo n 
fetria, y nc 
ella ¡m vida. 
i É a raí, el i 
ia y un poco 
complacer al 
cosa es e s t a í 
preeminente 
m a t a d o-





ó v a r i o s 
o lo en-
j p . R o r n o 
lucho d e 
o ind 
¡nr de 
¡.duacion de los espiadas une A S U p r ima r tm-ó Jo lan."^''' en dós r .atalino, v breanndo v bandcr'11ean-
o aun mas la op in ión de que. fieil),,)(,s. doace^do* el pr imero v do Juan de Lucas v P.oir.'dla I V . 
o.-a.Me para ser un mata- ap re t ándose - m firme «ti el « ^ n n i d o . Su Majestad la Reina honro coa 
loros es. haber practicado an- por lo (pie fuá a i 'huid ido. Ov*\(t los su presencia el csped.ác.ul.a. 
V i 
fuera i'W? Sfaío no era 
íádental .de g 
Clan, es que 
\ -preveía qia 
p á de conve 
e» paibezas y 
paderse sobr 
Yo debuté, | 
1 Los Angeles, 
{ «¿te» fué e 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
co, y obtuve uñ éxito resoiiont 
Si yo no liuljieso! conocido en Lon-
dres "al pobre vendedor do caballos, 
s e g u i r í a trabajando en c o m p a ñ í a s de 
vnTAS M A R I T I M A S EX- —.La C o m p a ñ í a St ines-ba a d q u i r í - comedias, a. r a z ó n de veinte l ib ras 
TRÁ.NJ.BRAS : : : : : do magnífiicos buques y actualmente seimnales. 
i.'stos "lías se c e l e b r a r á tiene varios en c o n s t m a c i ó n , en les Albora yo creo que s e g u i r é siempre 
" ' ' " " ' •nui' I " i 'eindón de las De- cuales se l i an in t roducido todas aque- en.el c i n e m a t ó g r a f o . 
• " " " de las diversas C á m a r a s Has mejoras que el progreso de 1.a ¡ D e s p u é s de todo, es bastante bue-
laciones. de A|saCia y Lorena, al arqui tectura naval ha puesto en no pava m í ! » 
i'.ii 
estmliai- las medidas que p r á c t i c a . 
6,0 'idi l 'tar para desenvolver E l pr imero de los buques de l a 
ivenga ' (.(mierciales entre . el C o m p a ñ í a Naviera Stines que toque 
Er^ i+Í del Norte y la r e g i ó n del en Vigo s e r á e l ' « G e n e r a l San Mar-
i Puerl0 ' l ín». que s a l d r á de Viao el 10 del co-
a gloria-" 
v lo ecli 
0 l* m 
Lisboa, Madeira , Pernaarabucp, Ba-
de Estado de l a M a r i - hía> Río Janeiro, Santos, Montevi-
linea del fe- deo y Buenos Aires. 
a Etel . A este buque s e g u i r á el 
B' íviman de Lorient que bace r r iente agosto para l o s .puertos d 
f a d í S inau&un' monsieur R ío . 
l ^ S t l la nueva 
a;ie Ti'¡nité-sur-Mer 
Hnea que recorre una jiartc P e l e r a n o » , enva escala en Vigo s e r á 
Psta • ¡ínresca de la costa morbio- el 11 de seiptiemibre. 
W S a r á muy buenos servi-
iris mieblos de la r eg ión y se- dotados 
L ! V.til nara les numerosos tu - Sus dep 
aquella muy a tü , b s ttue visitan 
Inglatv'!'"; 
dur 
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MARIPOSAS 
E l j a r d í n zoológico de Londres po-
Como decimos, estos buques e s t á n see . una maraviUosa colección de 
de los ú l t i m o s progresos, mariposas vivas. La j a u l a en que e .̂ 
departamentos, salones, e t cé te ra , ^ W ™ * i m hermoso j a r d í n rodea-
a. aqueua costa. de p r imera y segunda clase, son de t 
Comunican de Londres u n lu^d-extraordinario^ 
/ X S j ' e t o de .•esolver el problema 
ü J , , ( luíante la época de i n -
¡0s gtandes paquebots afee- dejan que desear. Los viajeros 
a las líneas de Nueva. York , que pS{a cinse tienen, incluso, camarotes 
la'mieva legis lación americana de dos camas, con todo el confort 
{¿ ja iruoigi-aci'-m se .ven p r iva - apetecible. 
' de un elemento de Irabco tan E L «BLAS LEZO» 
v reniiunerador,^ dos E&{e cru.cero> que ha gido botado 
al m a r con toda soT^mnidad en el 
F e r r ó ! , es similai- al "Méndez Núñez» . 
qii'» se es tá epnstruyehdo. 
El casco está admirablemente cons- f ^ e s alas cerca el recipiente, agí-
i h n r ú n p0r fa ^ u k í o y honra a la (^instructora Na- t án ( lose los. an¡,maiiUos como niñop 
r\ M e d i t e r r á n e o , ^ ¿ ¿ ¡ ^ ^ toneladas. 
T " Sil velocidad m á x i m a s e r á de 2í) 
en ™ l l a s . -
cióp del fcérreno par t icular al pubii- (i-a.ído segundas nupcias. "Y la otra 
es que. pucos d í a s antes, su abuela, 
tamibién v iuda , y que cuenta ya m u y 
cerca de los oebenta a ñ o s , se ha 
unido en dulces lazos con el general 
Keenland St i l lman, del e jé rc i to ame-
ricano, qjue tiene aproximadamente 
l a misma edad que l a novia. 
D e s p u é s de esto, es imposible ha-
blar de la crisis m a t r i m o n i a l en los 
Eistados Unidos. 
METODO E X P E R I M E N T A L 
E n Nueva York , el doctor Alberto 
X. Herschmann, antiguo cónsu l de 
Vustria en Milwankee, d e s p u é s de 
laber tomado una cant idad de mor-
Rna suficiente para matar a sois 
bomibres, se s e n t ó ante su mesa de 
estudio para toiniar nota de las sen-
•¡a.ciones tílue exDei'iini'ontó hasta e] 
momento de perder el conocimiento. 
Mientras el doctor aguardaba t r an -
p i i lamente l a muerte, su mujer le 
telefoneó dos vecs, a lo que el expe-
r imontador con tes tó . 
Charles S P E N C B R ( I I A F L I N . 
^zvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvt' 
5 Cable m m m : - : finrage A M C I I 
P o r boca de o t ros . 
É d ^ C o n i i ^ ñ í a s inglesas, la 
rai,i v la Wl . i t - - l a r . . ra tan de 
panizar par 
y,rk. 
• p e éstos, cuíco 







Pero son t an nume 
rosos los bellos l ep idóp t e ros , que nc 
Y para el pasaje de tercera tiene f n suficientes para alnnentaTlos 
t a m b i é n acondiciona-miiento que nada ^ s flores colocadas a s ú ^ c a i w e . 
de siendo preciso suminis t rar las u n a l i -
mento supletorio. 
Cada vez que l a encargada de es 
ta m i s i ó n penetra en l a j a u l a cpr 
u n gran recipiente de miel d i lu ída : 
pueden admi ra r los curiosos u n mag-
nífico e s p e c t á c u l o : u n arco i r i s , di-
v id ido en m i l destellos. Una nube de 
á v i d a s mariposas rodea a la provee-
dora y una verdadera corona de br i -
Ista Constantinopbi. v dos alr 
r del Mundo, por los canales 
ez Y áe P a h a m ú , con^esca^ la^^ Su eslora entre ^ r p e n d i c u l a r e s e 
principales pueilos de 5»o v T V A I T I n fle 134.11 metros; manga m á x i m a , 
ineo, India. C M m ^ ^ " - . ^ 14,02 v puntal a la cubierta. 7,72. 
P Star L u ^ e . j » ^ su ^ ^ ^ v a 4 (.U¡|1|.1, turhina5 que movc. 
_„ anuncia / , r ' ^ 1%. r á n cuatro ruedas de engrane y 14 
Incipales puertos del Medi ten . . - ejeSt dando ¡mpulso a cuatr0 hél ices . 
< •- - - M o n t a r á 12 calderas, sistema Ya-
r row, const 
i r á n rep 
fewwww'fl—Dicen de Ber l ín que ya 
pronunciado sentencia el doctor 
en el conflicto rendiente con lirl/" 
juguetones a quienes se reparten gdf-
¡os inas . Todas aquellas mariposas de 
e s p l é n d i d o s matices se entregan lue-
go a los jjJaceres do una danza aé-
rea, que sobrepuja en belleza a los 
bailes m á s p u n t i , ' W é . 
LA H I J A . LA M A D R E Y 
L A A B U E L A : : : :. : 
E l hecho de que la joven miss Con-
k l i n g , de nacionalidad ain'ricana., 
haya c o n t r a í d o ma t r imon io mío de 
u s t r u í d a s en el Arsenal, que e.stoS d í a s en Dnj la lerra con u n ba-
ar i idas en cuatro c á m a r a s , ^ h o l a n d é s que na alcanzado, en 
oü-siendo alimentadas las seis do mroa ei e jérc i to b r i t á n i c o el grado d 
las de 
ccroibustible y c a r b ó n . tancia alguna, y hubiera pasado por 
i f t i á W d e la M a r i n a mercante, pc t ró l e0 y las de ^ p a con dicho cial^de Caba l l e r í a , rio t e n d r í a impor-
rio de. Transportes 
l.lkvs mi imi^ortunt' 
acediendo un aumento proorcio 
en la escala de sueldos v d^ m-
BnSzaciones míe v e n í a n cobrando. M o n t a r á seis c a ñ o n e s de lo2 m i l i - completo desape.-eilndu, si no estu-
B K _ « P ba anrolvado r>'- '̂ 1 m i - metros, cuatro do 47, uno do doce l i - v iera a c o m p a ñ a d o de curiosas com-
V Trabajos bras. cuatro aniel ralladoras Vukers, cidencias. 
.•' pvM.-i-nn i "de calibre fusi l , v cuatro tubos tan- Una de (días es que no bace a ú n 
.:, la . w l i a c i ó n d - los docks v zatorpedos. nn mes que fa madre de la j o y -
¿lies M M' i 'o R í o de Janeiro L a ^quil la fué puesta el 9 de mayo desposada, hace anos viuda, ha con 
l-otrcs de áquel pa í s . (le l&Vi. 
vvvi/\/vvi/vvvvvvvvvvvv.^v**^^ 
: H A R L O T C U E N T A S U V I D A 
VV\VWV \̂\VV\A.VV\AA/Va\'VVV\A/VVV\VVVV\\\̂ ^V,V1 
L a t ube rcu los i s . 
U U N I C H E L l •-: Garage A R i C I L 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E L H A M B R E E N C R I M E A 
Ca.sa especial en ropa bilancá.: 
CaJle Juan de HerreTa, 2, te l . 120. 
S O Y U N P R I S I O N E R O D E M I 
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E l actual Cbarlot no es un perso-
iwtie venido tú mundo de mi solo 
golipe, | ior Bl contra .r ío, ba ' s ido coñl-
piuestp poco a poco. 
S i n ciinliargo. desde bace unos 
a ñ o s no ba suifaddo . apenas var ia -
ción, y es que el públ ico , a pa r t i r 
In una revista extranjera pubilica 
célebre ühai'lot unas cuar t i l las ex-
|ieiuulo la génesis y el desarrollo de 
irte. Son interesantes, y i r aduc i -
II .luiente, dicen a s í : 
[«¿Mis principios en el c i n e m a t ó -
po? ¡Qué lejanos e s t á n ! . 
Cfentantóiíite, vo no contialia n i en del momento en que acepta como hue 
desarrollo ni en el éxi to de esta 
JBtria, y no pensaba en dedicuir 
'la ira vida. 
'ara mí, el trailia.jo en el cinenna-
Pfo no era neis que un medio 
P&iitaJ de ganarme la vida . 
no mi t ipo, le an<desta todo arpiello 
que pueda modificar la idea que de 
él tiene fonmuia. 
Oharlot de jar ía , de ser Cliarlot si 
apareciera, en la pantal la con acti-
tujdes nuevas, direrentes en t d d o d e 
G ó m e z R u i z R e b o l l o y C p J 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de ^ ^ - » , - K 3 » T - * 
piezas LEGÍTIMAS * < - > i S J L Í 
Coches y 
camiones 
T i V - > w n para entrega 
i * v ^ - t C i - » inmedia ta . 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de la Barca, \í (frente estación Rorte) 
^laro es que, en aquella é p o c a na- las y-a conocidas. -
^preveía que el c i n e m a t ó g r a f o so M i am.iyo el püblii 
Pía de convertir en un gigante de m í , en los papeles que 
en palbezas y m i l brazos, capaz de m á s que ver cJ tipo que 
no quiei-e de 
deseampeño, 
1c entusias-
m ó de u n a vez para siempre. 
M e i e M i Se fita i 
HIGA.—El iiocla Maximi l i ano Vo-
l o l k i n , que durante todo el pe r íodo 
revolucionario ba vivido en Cf imeá , 
h a b i t a n d ó un hoteli to cerca de Teo-
dosia y publicando estrofas llenas' 
de u n exaltado e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , 
describe en los per iód icos , de una 
forma verdaderamente aterrado! a. 
•i nc-'-oro^a s i t uac ión en que se en-
cuentra China. 
Dice, que dicha s i t u a c i ó n puede ca-
lificarse de ca t a s t ró f i c a . y ' que recuer-
da " I hamibre y las plagas del siglo 
X l l T . 
.Añade que las gentes, medio muer-
tas de hambre, se a r ras t ran por las 
calles. 
Se escueban los lamentos de los 
morihundos y se eiicnentran en l a 
\ ia piddica nmelios c a d á v e r e s aban-
donado:-. 
En los cementerios no hay enlerra-
aores. . 
Ed canibalismo que antes era un 
m i t o se ha t raducido actualmente en 
una real idad. . 
Hay quienes se dedican a fabricar 
cmlini idos de parnq humana, que son 
vendidos en las tiendas a pesar de 
los severos castigos que se im.Monen 
i a loa qnc se ocupan de comercio tan 
'n i i n b u m a n o y salvaje. 
| En los pueblos do. Malaya y Ta-
rakbba se d e s c u b r i ó que. durante un 
solo d ía , ha,bíp.n sido asesinados diez 
n i ñ o s , con objeto de vender l a car-
oe de és tos . Cuatro de los nue perne-
l " " - ' n tales infant icidios, fueron l y n -
oliados. 
EH mismo d í a . en otro lugar , se 
a v e r i g u ó que medio cuer|X) de un n i -
oo lo-oslaban cociendo en una cal-
dora. 
F.l canibalismo so extiende rap ld i -
simainento. 
Iía,y madres nv^ sacrifican a sus 
ni i , s r v - . comérse los , lo cual parece 
inconcebible. 
Un I I I I M I Í C O aue fué l lamado ¡nara 
oue reconociese un trozo de éar í ie 
ouo se sosioechaba fuese de u n cadá -
ver, certificó que, en efecto, se t r a -
tidio, de restos de nna cr ia tura . 
El asesinado de é s t a fué r.resen-
c iadó por un hermano, el cual, in 
M-O"ado báMi,monto, reifiadó • lo que 
b a b í a ocurrido, relatando escenas 
espeluznantes. 
V C a j a de Ahorro» de Santander. 
Grandes facilidades para ape r tu r í i 
leerse .sobre t u d o ' T f u n i v e r s o . " " i de cuentas corriente de c réd i to , con 
Yo debuté, por pura casualidad, He podido haicer varias veces la g a r a n t í a ^personal, hipotecaina y de 
Los Angeles, que en los pr incipios experiencia. valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
*.ine» fué el único centro de pro- U n d í a caí en el error de mostrar- r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
Keion de películas de los Estados míe t a l cual sov, con m i t raje de ca- y alhajas. j 
nwos. lle> E1 .público acogió m i trabajo con ^ Gaja do Ahorros paga!, has t i 
fompajiía Kevstone me ofreció, tal f r ia ldad, que j a m á s lo o l v i d a r é . ^ pesetas, m a y o r i n ú i r é s que laf 
Pándeme en ella, ocas ión de ha-
Fgm-os . para poner en p r á c t i c a 
mm uleas (pie bu l l ían en mi cere-
L i ¡te.nía Por con i | >a.ñero—cuando 
E ' ^ a en la, Casa. Keystanc—a 
Austin, que me balda acom-
Los honorarios dé m i pr imera se- d e m á s Cajas locales, 
mana en la Casa Keystone fueron Abona los intereses y semestralmer 
veint icinco libras esterlinas, pero-te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
ocí 
se 
jo d í a s después , y sin yo pedirlo, 
me a u m e n t ó a t re in ta . 
comprendci que 
k S* ? l mi viVlo de Ingla ter ra a ,,s.'fados Unid los. 
Entonces empecé a e 
i t e n í a algi'm mér i t o . 
D e s p u é s de una labor de dos a ñ o s 
medio en la Casa Keystone. e n t r é 
^ i i i p i c m i i m o s una segunda en tratos con l a Essanay, con la c i n l 
• sS*?» ¡por loa Estados lU.n'idos firmé u n contrato s e g ú n el cual yo 
y en 191.1, 
yo • t r a b a j á b a m o s en un l ibras esterlinas. 
for tuna! 
Una verdadera 
en un music-hodl en ;.Quc por q u é sigo cul t ivando el gé-
ÍWüalinV'+ WJ a-fio fué cuando d e b í a t rabajar , durante u n a ñ o , en 
ifiae» en:'í!,wé a dedicarme al doce pe l í cu l a s , percibiendo como 
A U S J Í . sueldo ciento t r e i n t a y cuatro m i l 
vaiui(1,-;m •Vo ^ ' í d i a j
t:i.a n i de F m l Kaí , "o . t i tu lado 
oiKlras» C'"' 11" niusic-haill e  
En eot;, ñ e r o cómico? Porque(no puedo hacer 
N o P W tM,:llvcé a obsei-var el otra cosa. ¿Os i m a g i n á i s a Cbarlot 
I sobrTf0 l r n - ^ - , i l d o que produ- tráffico? 
"s-, .VS ^ l ^ t a d o r e s el ' 
|W¿ Ya. I;,s bi"s, saltar sol 
, , ,||;|. •indar, en f in, como un hom to como hoy valgo. 
m coa^5p"' a t a » i a . Soy prisionero de m i propio t ipo, 
tUiia h ^ i i i ' , 1'ei"lks j u g a r o n que yo de ese t ipo que be creado y no pue-
" .)S Espectadores' el 'hecho M i públ ico , desconcertado, i 
' ^ y andari>ÍeS'"Saltai sol>rü 1111:1 1)aría' y yo n0 volv"Gr^a 
destina el Consejo una cant idad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Es ta i le 
cimiento son: 
D í a s laborables: M a ñ a n a , de nu* 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos Ho %i 
rAaliizaráu operacionA». 
t'VVVVVVVVMVVVVVVVVWl'VVVVVVWVXVVVVVVVW 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd . e l . . 
S u m a y o r e n e m i g o e s l a 
b u e n a a l i m e n t a c i ó n . 
E n u n autorizado informe m é d i c o 
que acaba de publicarse en Londres 
se dice lo siguienite : 
«Pocas eñfemniedades h a n in t r igado 
tanto a l a Human idad como l a t u -
berculosis; pero lo que m á s i n t r i g a 
p'nñ es la maulatina d i s m i n u c i ó n de 
dicha enfermedad desde hace a l g ú n 
t iempo. Las e s t a d í s t i c a s revelan que 
mientras que las defunciones causa-
das por l a tuberciilosis se elevaron 
B U "iHTymseO a %MV r ó r mi l lón de 
habitantes, en 1913, sólo ascendieron 
a V Í W Í Í ñor mi l lón . Durante l a guer r . i 
se r e g i s t r ó un aumento; pero en 1910 
el n ú m e r o de defunciones fué el me-
nor conocido. X a baja c o n t i n u ó en 
.1920; pero en 1921 tuvo u n ligero cre-
cimiento. 
Sir George Newman preguntaba si 
esta p e q u e ñ a alza t ien alguna rela-
c i ó n con el gran n ú m e r o de genio 
sin emipíeo. Es m u y posible que as í 
sea, porque la tuberculosis es ayuda-
da por l a ma la n u t r i c i ó n y por l a 
pobreza. En Alemania , por oiernplo, 
el n ú m e r o de v í c t i m a s empezó a au-
mentar en 19U, y en 191G'eia el do-
ble que antes de l a guerra . En 1917 
s igu ió subiendo, v en 1918 mur i e ron 
de tuberculosis 40.000 personas m á s 
que en 1913. 
Lo mismo ha ocurr ido en Polonia.-
en donde en Varsovia, él a ñ o 1917, él 
4 por 100 de las defunciones fueron 
causadas por l a tuberculosis. La mor 
ta l idad d i s m i n u y ó desdo la retirada, 
del e jé rc i to a l e m á n , cuando so. su-
primeron las rigurosas medidas pa-
ra res t r imt i r los alimentos. 
Estos hechos revisten g r a n d í s i m a 
imiportancia y t ienden a confirmar 
que la constante d i s m i n u c i ó n de esl 
a^oto se debe a l a mejor al imenta-
ción, que os el mayor "oneniigo con 
que esta püaga ba t ropezado .» 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ 
L A P E Z A R E N A 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de s e ñ o r a ; caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para eiio de maestros 
cortadores y obreros especializados 




â maaaWVVXAí\AAAAWWVâ \̂ VVVVVVVVVVVV\A'V% 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
a valer tan-
COíl! ̂  
5 he'd^'i'0 U'n m<,"' y ' en ver* d0 separarme de él. 
idcod^v,: l;i7'r <,0,lstar que nunca Gomo final, quiero 
' dejaba de producir son debidos mis t r iunfos , 
. b í b l i c o . : Es indudable que lo m á s caracte-
ma ca lcé r í s t i co del t ipo que he creado, y 
contar a qué 
fon,). 
constar  
P d g V - ^ ' ^ o dejuba ó 
z l m n 0 úc Aust ín' 
* 56 n o t ' ^ ' 1 ' 1 ' 1 ' ' ' a l objeto de qne tantos éxitos me ha val ido, es el 
ía i n i ' n,as la oliRÍ"iil " m - modo de andar y l a fo rma de llevar 
r ^ í u é o n 1 ' , Jial,ía a d o p í a d o . los pies. , 
L , ÍUe ann.J - 1 b ' ' " " - ' ^ ' pelícuJa en Pues bien; eso lo a p r e n d í en Lon-
lo 'S , ! !1 ; y "le dió ideas 
> el eWfe'n,k,s l ' ^ ' l ^ o s m á s di 
<; ' I - b- pel ícula, 
•^n;,,,,, ii,,.snni,i(>s „rov..ca.ba.n 
ti!:'>s;.." ; ' " r ^ •«••nas.iado lavaos, 
^ l l o a ' r i n d i ó , 
-q"" el nd í cu lo c h a q u é ( 
n 
dres de' u n pobre viejo vendedor de 
caballos. 
El Ipobre boimbro su f r í a con In for-
mia cómica mié una ei ifcrm 'dad ner-
viosa lo obligaba a andar, y a tíií 
me d ive r t í a mucho, basta ol extremo 
dé gué a n r e n d í á a Iñ i i ta r lo para ha-
i-rv r e í r a mis amigos. 
Y he a q u í mi secretA: convertido 
del Dr. Anstecjul 
A IOS pocos dus de tomdrla: 
AUMENTA el APETÍTO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPABECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen S¿¡nos y Robustoi 
tes MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS ss curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecíaos 
\ Prematuramente recobran sufortatezt 
ts un vino riquísimo ai palodae 
0e vento en farmocios y Oroquerios 
Hacia el 24 del corriente, s a l d r á de 
este puerto el magníf ico vapor 
_ O I X 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
dor de l a fecha indicada. 
Pa ra sol ici tar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su Consignatario, 
DON F R A N C I S C O SALÁZA'R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, .S7. 
L A COMPAÑIA. DE LA L A 
D e s p u é s de l a br i l lante temporada 
de l a c ( impañ ía de Ricard-j Calvo, 
que ha sido dé las m á s animadas 
que recordamos en el Casino, salvo 
'^aquellas dos inolvidables tempora-
das de ó p e r a de los primeros a ñ o s 
del elegante centro, hoy d e b u t a r á l a 
compañía , do Lara , de Madr id , que, 
es, sin (Uida, una de las m á s com-
pletas y mejor coniuntadas que so 
pueden presentar actualmente en los 
'escenarios esipañoles. . 
La función del debut de osa exce-
lente comipaiíía t e n d r á lugar esta 
tarde, empezando a las seis. 
Se r e p r e s e n t a r á n l a boni ta come-
dia de los s e ñ o r e s Alvarez Quintero 
t i tu l ada «La escondida senda» y el 
gracioso juguete en u n acto « M a r i d o 
modelo». 
D e s p u é s de. l a rep t resen tac ión ac-
t u a r á la notable cantante A m a l i a 
Jan-Bak. 
B r A N I E L I D I Z - Z O I I I L U 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C L L T A S 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2ÍCI56Í 
P L A Z A VIEJA, 2 (esquina a PESO). 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS Y E N -
F E R M E D A D E S DE L A MUJER 
Consulta de J l a 1.—San Francisco,' H 
N A R I Z Y OIDOS 
E SiPECIALISTA E1N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
inedia a seis. 
M é n d e z NúRez. 13.—TftWono R-38 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m o n e i 
Consulta d ia r i a , de 12 a l y m o d l i . 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
l o a u g n r a d ó f l oficial del Campo de l a Sociedad G i m n á s t i c a 
D í a s 1 3 y 1 5 c á e a g o s t o : 
Á t h N i c - C l u b . d e B i l b a o : - : R e a l S o c i e d a d , d e S a a S e b a s t i á n . 
D í a 1 4 : 
B a r a c a l d o F . B . C . : - : S o c i e d a d G l o i n á s t i c a , d e T ó r r e l a v e g a . 
M Í O i x - F A T i m x . K W t W W B I b i L ^ 1 ^ J O ^ ^ ^ ^ v D E A G O S T ^ 
'^'WWWWWMWWMMMM^ »R̂ VVVV̂ ÂVl\̂ V\V%VtVVV̂ VVV\VWV̂ \VVVWV̂ VVV\ AMM/VVVVVVVVVVVVVVU'IA'VVVVVVVVVtÂ ^ JVVVVVVVVVVVVVV̂ AOVUAMÂ WVÂ aAOÂ  l̂ ^MW«ftMMMMWVVVVVVVVVVlMlVVVu. I 
[ Q M I W i 11 n 17 Paseo de Pereda' Sf6 
1 0 M I ü I J Ü A i l U D (ENTBADA P O S 0 A L D 1 I O S K 
B u b - a g e n f e s d e H E E W I A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Iiller dB devaiiailo de motorei y transíorinadorei :-: lloniliradoeléítricoIdB aolonihiln. 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
] a b ó n . - P o I ü o s d e a r r o z . 
t o c i ó n . - e o I o n í a . - E x I r a c l o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Dobe tenerae sdempre a f r e v e n d ó n en las casas de famália; ja-
m á s faltará del bolsillo. 
E s de uso ind-ispénsabie en medicina y recomendado por l a 
clase méd ica del mundo enlero. 
Con el E T Y L M E N T O L dol doctor CASTRO 9 « calma en el acto 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera sii origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , NEIIRALC.1AS, R E U M A 
(ya sea articular, muscular o gotosd, con o sin inf lamación) , DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , lUÑONES, V I E N T R E , GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e INFLAaMACIONES en general, 
aun las prcducidHs por golpes. 
E l dolor de M U L L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Loa SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCO-
R I A C I O N E S se curan a las ve in l ¡cuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenosa 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantaiS vece§ 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera modestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, SWPDO PEREZ DSlpOLfNO.-Venta, en rarfflaclas'y'drogiierlas. 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nuevos marca SIEI6ER.—Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Hutomómles de alquiler, de lujo v turismo. G E N E R A L E S P A R T E R O , i t 
Gran stock de accesorios v piezas de recambio, T E L . 8 - 1 3 . — S A N T A N D E I 
C a í e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y f o g o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
'piase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia 
ción de Ingenieros de L ie ja y tradu 
ciida a español por por J. G. Malgor. 
ex director de las minas de Eeocín. 
Se vende en la Administración de 
este periódico a 3,50 pesetas ejemplaj 
Hoijinnuj a cuanto* ctngau qut 
dirigirse a nosotros que wiencio-
ne-n el apartado de Correos d« 
E L PrJRRT.n CANTAfífín. n * 
E L C E N T R O 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIÍs 
Especialidad en vinos blancos de U 
Kfcva, manazanilla y VaJdepefiai, 
i try lc lo esmerado «n romida^ 
Teléfono I-*U-fiiAlN¡TANT>1p' 
o y » 1 1 y 
* t ü m P A F B R E S T A U R A N T - H O T H 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartoi ÚÉ E^fi i i 
Ascensor. 
• t p e í l a l i d a i en bodas, banqnetei, Itte 
C e d o F O I ^ O 
ruedas desmontables y c h a s s i s c a -
mioneta, con macizos , s in desem-
balar. 
I n f o r m a r á n Muelle, 1 , M e t a l ú r g i c a 
A i v s o a l c o m e r c i o ] 
P a r a que no se deje .sorprender 
por un individuo que se presenta co-
ntó mecánico de la Casa L . C. S.MlTil 
B R O S , cuyas m á q u i n a s de escriltii' 
vende oxelusivaniente en la capital y 
provincia, la 
VIUDA DK F . FONS,—RÍRERA, !) 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
D E B I L B A O 
FGNiDOS PUiBlLICOS 
Deuda jntei'ior: E n (títulos temi-
sión 1919): series A y B, 70. 
obligaciones del Ávui i lani iento de 
lülhao, 75,40 y 93. 
O'l.ligaciones Carrcioras de Vizca-
ya, emis ión 1905, 83. 8 • 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, números 1 al 
120.000. 1.760. 
Ferrocarriles Vascongados, .510. 
Papelera Espaiñola, números 1 al 
80.000, 92.. 
SidiérÚEg^ca dd Mcdib'cráneo, •íOO. 
Unión Esparidla de Explosivos, 293 
Oli l . l l ¡ACIONES 
Especiales de Alsasua (i9Í3)j 81,50. 
Xmies. primera s-erie. |)riniei-a hi-
poteca, y 08. 
Especiales Nortes, números 1 al 
100.000, 100.85 y 100,50. • • 
Eleclra. de Viesgo, O^-K). 
CAMBIOS 
Inglaterra: Londres, cheque, 28,78. 
D E M A D R I D 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de eu clientela 
y del públ ico en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un curtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios barat ís imos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Só lo viendo el sitock que esta casa 
tiene, es ífrnio el público puede darse, 
cuenta del surtido tan grande y va-
rí axio que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta, ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN F R A N C I S C O , 2o . -SANTANDER 
Interior lerlt F . . 
• > E i • 
• • D , . 
• • a . 
• • B , • 
> A . . 
. . C r t . . 
Amortlzable 5 por 100 F . . 
• > E . . 
• • D i I 
a • O , . 
• i B , , 
• > A . . 
inertlxaMe 4 per 100, F . . 
•meo d« B i p a ñ i . . . . . . . . . 
8 S H « O Hispano-Amerleamo 
i i a e o del Río de la Plata, 
rataaalt raí ••••«««•« i • • • • 
Itartas. i * t * i r i M 1 1 1 1 • i • • M 
AUtantas . . . . . . . i . . . 
z i c a w a i,—AeelOMta f rt-
íerentea 
l i om Idem, ordliuuriai. • •. 
fiidolai 5 por 100 
Asaearerai eitampllladaii 
Idem B O eitampiUadaiiM 
tstorlor ier!c F . . . . . . . m . 
SCdolas al 4 por 109. . . . . . . 
ffaaaoa i . . . 
& Ibrai. . . . . . . i * . . • * . . . i . . . 
fAllafr. • ••«»•.« t u •¿••i 
' rasaos svlioa . . . . . . • • t u 
Uarsoii • . . . . . . . . . . . . > > . . . > 
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F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de IVÍazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Wira info'rme's. José de los Ríos, 
Comerció, T O B R E L A V E G A . 
X J n i c o G S r z r e t i x I P r e r n i o 
y Medal la de Oro en l a E x p o s i c i ó n de Mi lán 1920 
L a s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e U C A H P E T Á s e h a l l a e n 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y ^ d e s p a c h o s . 
Compre a, una misma casa cuantoa utenailiois necesite para su ofici-
na. A l escoger sus proveedorefi es esencial tener en cuenta La variedad 
del surtido que le ofrezcan. 
E n el ramc de P A P E L E R I A y O R I E TOS D E E S C R I T O R I O «La Car-
peta» no deja nada que desear y puede satisfacer a todos tanto en cali-
dad como en precios: 
Papel barba, sin costeras, resma de 500 pliegos 17,00 pesetaa. 
Lápices «Faber», dibujo núm. 2, docena 1,50 — 
Regisiradoreis con palanca, desde ... 3,50 — 
Copiadores cartas, 500 hojas, con índice, lomo verde 3,60 — 
Blocks 100 hojas, lisos, desdo ... 0,20 — 
Carletas ar'(hivadori.iS, desde 0,50 — 
Estuches fantasía , papel tela, sobros forrados seda, desde 1,25 — 
Papel secainite, t a m a ñ o 50 x 05 centímietros, la, hoja 0,25 — 
Sobres comerciales, forro seda, suneriores, ol millar,, desde 17,50 — 
Idem oficio, grandes, azules, el millar 12,00 — 
Idem oficio, poqueñas, azules, el millar ... » 7,50 — 
Lápices azules y rojos1, docena, d e í d » 2,75 — 
Escribanías cristal, un depósito, deadie '. 5,00 — 
Mojansellns y sobres metal, blanco, esponja oculta 4,00 —« 
ídem ídem cristal, desdo • ... ... .'. , 1,25 — 
Blocks de paped comercial, desde 1,25 — 
Libros «Diarios» y «Mayores», lomo tela y puntas metal 4,0<) — 
Plaimas Kperrv». legít imas, de 100, l a caja. 4,25 — 
L I B R O S R A Y A D O S , T I N T A S D E TODAiS C L A S E S A R C H I V A D O R E S , 
P R E N S A S PARA COPIAR, MAQUINAS D E E S C R I B I R , A C C E S O R I O S 
PARA TODAS MARCAS, L A P I C E S , P A P E L CARBON, GOMAS Y PAS-
TAS P A R A P E G A R , E S T I L O G R A F I C A S , C A R P E T A S D E E S C R I T O R I O , 
P E R F o í i A D O R E S , S E L L O S D E C A U C H O , etc., etc. 
Visite' esta Casa y oued-ará cumplixlamento satisfecho^ 
eflRPETfl, escalerillas del Puente.—Apartado número 5.—Teléfono 564. 
A b a s e d e 
L A Y O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico que so conoce para la cabeza. Impide la ca ída del 
>elo y le hace crecer maravillosaniente, porque destruyo 3a caspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por lo 
[uo hermosea ed cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
ustamente se lo atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y w pesfitae. L a etiqueta Indica el modo de 
•sarla. 
De venta en Santander, en A drofuer ía de P E R E Z D E L MOLINO 
4JBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R T R E S T A U R A R TODA C L X S B D K M J ^ 
AS, E S P E J O S DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A - C U A 
'ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHO? AmA» dn Karalanta, v.' i -TeL fi-ííí.-Fábrica. rAnr«.nt** Wi 
S u c e s o s d e a y e r . N o t a s d i v e r s a s . 
A C C I D E N T E S D E L TRiAfBAJO 
Dolores López González, de 1S 
ifios, (trabajando en un a lmacén de 
janbón se produjo una herida cpn,-
ijuBa en la, anliculaciún do Ja rodilla 
derecha. f 
Seiguudu Bb'áftez, de sesenta años, 
wiploado dé los tranvías , sufidi'i la 
i i s tens ión de los ligamentos del pie 
lereoho. 
Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro. 
EiSCAiNDAiLO 
L a vendedora aniibulariite de pesca-
Jo María C á n d a l a ayer -por la ma-
lana; en la puerta del íaercado del 
Este, formó un fuerte escándalo , por 
o que fué denunciada. 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Pi lar Cuarcía, de sMs años , de ex-
'nacción de un alfiler del oído dere-
cho. • 
.Manuel García Gutiérrez, de ocho 
mos, de una herida (uiiitusa en la 
irente. 
María del Río, de diez y nueve 
••\ños, de una herida en el dedo índi-
ce izquierdo. 
Florencia. San .luán, de siete añes , 
de ernsiones en el brazo y ntdil'la iz-
quierda. 
C L I N I C A DK U R G E N C I A 
Ayer fueron asistidos:, 
José García, de ruarenta y sil 
años , do una luxación en el dedo 
pulgar de la mann doit-cha, a conse-
cuencia de una caídii. 
—^Niid'a Carcía Prielo, de veinti-
ocho años , de .una distensión violen-
ta de los ligani'. nios de' la niuñeca 
izquierda. Se cayó en la peña del 
Cuervo. 
—iLuis Vi Ha nueva Goí'vea, de die-
cisiete años , jor'iialrro, de una heri-
da contusa en el carrillo dcitícho. 
• —José Fernández Rosillo, de cin-
cuenta y tres años , ¡onialero, con la 
rueda de un carro .se produjo una 
herida contusa con colgajo y pérdi-
da del dedo pulgar de la niano de-
recha.-
—^Emilio Llama Solar, de cincuen-
ta y cualro años, de una contusión 
con pérdida en el. dedo anular de la 
mano izquierda. 
—Alejandro Bordaya Alvarcz, de 
doce años , fractura del antebrazo de-
recho por su parte superior, por 
caída. 
P L A CARIDAD D E S A N T A N D E R . — 
: E l movimieinto dol Asillo en el día 
.de ayer fué el ei-guiento: 
H Comidas distribuidas, 645. 
" Enviados con billete de ferrocarril 
j, a sus. r"spe(i¡vns punios, 1. 
• ' Asilados que quedan en el día de 
.hoy, 139. 
•vvvvvvvvv^^wvl/vvvvwv'wvvvvvvvvvvw^ 
Reformas en las tarifas de 
la contribución industrial y 
de comercio. 
Se ha dispuesto por Real orden del 
minisleiio de Hacienda: 
1.° Que so distribuyan en cuatro 
!-'ni|ios las industrias "clasificadas en 
las tarifas de la contribución indus-
trial y de comercio, comprendiendo: 
E n el inamer grupo: 
a) Todas, las industrias de la ta-
rifa 1.a. 
, b) L a s de la tarifa ?.* desde el 
epígralV l,o ;|| gg y t|(,| 33 ai ^ 
cj Las de ta tarifa .•¡.:|. desdo el 
einíg^aíe l.« al 130, d-sde el epígrafe 
m al 308 y desde el m al linal de 
dicha tarifa. 
d) L a s profesiones del orden civil 
sujetas o i". U'̂ Q ^¡.hlacimt. 
e) Los médicos.! 
D L a s profesiones del orden judi-
cial. 
'%) Las indnstiias d" la tarifa 
¡seccióji 1.* c|;,so 1.". números 1 al 
' 4 v 10 al final; las de la clase 2.a, nú-
meros 7. S. ¡9 y 12 al 23. 
10 Todas las de la sección 2." (am 
bulancia) de la tarifa. 5.». 
• ;En- el s'^undo -grujid : 
a) L a s industrias de la tarifa V , 
de artfi y oficios. 
E n .el tejjcer grupo: 
a) Las indiistrias d" la tarifa 5. , 
' " c i ó n I.11. el$s¿ 1.» nú-ooirns 5. 0. 
7, 8 y 0: las de la clase 2.n, números 
^ al 6 inclusix y 10 y 11. 
b) T âs tf^ la c l í i s o ' V do la sec-
ción 1.a de la tarifa 5.B. 
c) L a s ¡n'',ustriíis de .los epígra-
fes 30. 31 y 32 de la tarifa 2."; y 
E n el cuarto grUtóo : 
. a ) tiáfi, industrias do los épígi-afes 
121 y 122 do la tarifa . V . y todas las 
nota'' afectando a ení'^rafes cuando 
en ella,^ se señalo cuota a] caballo de 
vapor empleado como fuerza. 
•b) L a s industrias de los epígrafes 
399 hasta el 403, inclusive, de la tari-
-moa oit si!.r;o u.ioinbsoiijn^l 
prendidas en los antor ió^/ ' 
2.° Que las cuotas aun^ 
el 50 por 100 por la ley de 
de 1ÍS0 se las grave ¡ 
a) Con el 25 por '100 a las4 
mer grupo. 
b) Con el 20 por 10o a ]asi 
guudo grupo. 
c) Con el 15 por 100 a \ u ¡ 
cér grupo; y ' 
d) Con el 10 por 100 alas j j 
Lo grupo. 1 
vvvy« 
Asociación de Depesd 
tes de Comercio, In Ĵ 
y Banca. 
C ' I X V U Q - ] 
Esta Asociac ión celebrara ja 
neral extraordiaiai'ia boy, 11 
rriente, a. Jas nuieve de "la no 
pi-innera coinvocatotria, y a lasi 
v media, en segunda, en su i 
lio social, Ateedo Bustaiiia 
bajo. 
Saiiitande.r, U do Agosto 
E l secretario, Eusebin Peredol 
OHDiÉN m\ 
PrmilePQ. Leictur/. del aidaf 
ñ o r . 
fiiagundo. iDjmiisión de la 
í iva . 
E n el caso de no asistir coa 
ros que se haigan cargo de, 
ciacióñ, ésta., será disuclta. 
;.Sc trata de u n aventurera? 
E l conde de Luzarragíl 
sido expulsado de 
térra. 
Un subdito español oo'ííoai 
sociedad londinense por el túij 
conde de Luzaj-raga, ha sido' 
do de Inglaterra eu virtud 
nes emanadas de Scotland Yai 
Dicho conde llevaba unas 
semanas en un hotel próxinwi 
torur Statión, E s un cnballeroj 
portado, cuarentón, con \m 
punta y Trente espaciosa. Iniffl 
do por un periodista, lia tfm 
expulsií'm en la siguiente fornill 
"Había cenado fuera lo noé| 
s;ibado: y al volver a mi liabií 
oí un goljMi en la puerta. Lá!' 
entraron en mi cuarto dos f 
cidos que me invitaron u aba 
Inglaterra en 24 horas. Me 
extraño que hubiesen enln 
rectamente en mi haliitación sa 
vio aviso por el teléfono del 
hotel. Les pedí la docuraeaí| 
acreditara sus órdenes, r"'1-1 
garon a ello. Insistí en qw 
donai-ía Inglaterra sin este t» 
y finalmente uno de los visitan» 
dijo que podía prolongar niif 
cía hasta el martes. Después 
cual se fueron.» . 
Tengo verdadera pmlileccwJI 
Inglaterra, añadió el comf 
entristece abandonarla. Duiw 
gueiTa estuve en España: P̂ 'J 
diez meses volví a pasar una. 
rada , que ahora míe hacen W 
tan perentoriamente. CuaíW 
por vez primera, no tenía| 
to que aprender el inglés.^ 
cipalmente en Nawmarket; 
bargo, yo no sov honubre 
ras.' Tengo medios de í0''1"11^ 
poco estoy interesado en TV 
empr-esas de Inglateri'a.» 
. Preguntado por el l"'íl|,u, 
[ d - su evmils ión. lo atnWM 
jganzas femeninas. _ ¡A 
| Y unión es • sefr" | 
Luzai-raga, que desde '"f̂ '̂ ,,! 
ne míe ver con el ex niiu 
do Lizarratra, auo h o | -. 
en San Sebast ián? Algi»n0Sl 
eos ingleses sospechíin ^ ^1 
de un aventurero ospafio', ^ 
tos otros que andan V<)]' 
ro ostentando títulos f í l 1 ^ ^ . 
V̂XÂíVVVVVVVVVVVVVVVVVtiVVVVVVV***̂  
E s p e c t á c u l ^ 
G R A N CASINO B E L S ^ j 
- H o y , viernes, a las cin^j 
t(j en la terraza.—Al lilS ^ 
de l a comipañía dol teatro W.; 
escondida senda», dos ací 
do modelo», un acto. ̂ ¡mt 
A las once de la noche. 
JA.N-BAK, cancionista. , 
S A L A N A R B O N . - l ^ ¡ 
media, «Matías - 'Salidor»* 
episodios^ 
Toda la -córre3pándenciaLt 
y Hferaría diríjase, a P ^ j t 
•'•<.• 
i e r a E s p a i o b ^ B i m H 
r «gemida por la» Conipafiíai de Jos ferrocarrlleii 'd«l Nórté Sé E t p * 
HA Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l i 
' * tpra portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de w 
Marica de Guerra y Arsenales del. Estado, Compa&ía Trasatlántlc* 
^iras Empresas de'Navegación, nacionales y extranjera!, Declaradoi 
y n -̂es al- Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
'r incones de vapor.—Menudos para fraguan - 'Mgl^mtiM^L 
«¿nq.metalúrgicos y. domésticoi; 
^¿GANSE PEDIDOS A LA 
« DE AGOSTO DE 1922. * ' ^ T S f ^ O £ B C O S ^ A Í ^ T A ^ I X . ~ ^ Í G I N Í 
^ ' " ' - - A U T O M Ó V I L E S ' F Í A T 
Más de cincuenta pi-imeros pre-
mios ganadors por el tipo 501. 
Varios premios ganados por ~el ti-i 
po 505, grarulomenle inoditlcado pa-
ra 90/95 kilómetros. 
' Gran pienvio de Francia, obtenido: 
por el tipo 510, de seis cilindros. • 
Puedo entregar en, el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozado en 
CAiBRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numancia. « .«-^ i . Barcelona,- o S B U agenta en MADRID: 
P ^ f XII. 
rIJON . 
¡ÍXtENCIA: don Rafael 1 
don Ramal Top iH 
X I L 01.—SANTANDER: Sefioreí Hijos de Angel Pérei y Comp«. 
G I J  y AVILES: jigentei dt la Sociedad H S U W E Ispaflolii^-
p^rn otxoi informes, y, preeloí,; BiriglrK 1 í» f l c l«13 Kfl 
S a c i e d a d H u l l e r a E a p a f t a f * . 
V g p o r e s c t i g r e o s E s p a ñ o l e s 
l e l a e o m p a f i i i f r s s a a á H I c a 
a las tres tiardfe, ©aMrá de SANTAN-El día 19 de AGOSTO, 
DfiR el vapor 
^ J L n I ? " O H M " S O Z S C I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeroe de todas clases y carga con destino a HABANA J 
•VERACRUZPRECI0 D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Ilaliajia, 525 pesetas, niás 26,00 de imipniestos. 
Para ¡Ver-aiciaiiz, 575 pesetas, más 10,10 de inupuestos. 
En la segunda quincena de agosto—salvo 
Santander el vapor 
contingencias—saldrá de 
d e -
para' trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
iPrecio del pasaje en torcera ordinaria para amibos destinos, 390 pese-
tas, más 10,10 do impuestos. 
U N E A O t R U F I N A S 
El vapor 
O . J L . O r ' E S a H 
saldrá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
Í4, con destino a Manila y escalas. 
Para más informéis dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección telegráficA y telefónica: «Gelpérez» 
H o l l a n d A m e r i c a l i n e 
G R A N D E S VAPORES CORREOS. HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
i i U f i i i l i m M T i i K f l y ifnefa Mmi 
Eximas salidas fijis de Ssnfiai^ 
El vapoi- E D U ^ , s a l d r á e l 3 0 d e a g o s t o . 
LEE&£»MMV e l S O d e s e p t i e m b r s . 
" « P A A R N D A M . e l I I d e o c t u b r e . 
" M A A S D A M , e l 31 d e o c t u b r e . 
*<taiiti6ndo pasajeros de primera clase, segunda económica y feorcarS feUfr 
Be para HABANA, VERACÍUJZ, TAMPICO y NUEVA OHLEANS. TamWéa 
Carga P&Ta' HABANA' VERAGRUZ, TAMPICO x Kl lEVA JOR-
P R E C I O S 




NuevS OrlecLnif g l i 
¡ • • • I M Í PtM. 1.253 Fltl i 1.375 
•> MoDómfM • 850 i 926 
, , '«í«i8 . 543 » 580 
(Induídoa todos lo» Impuestos, & excepción i * 
1011 b pesos más. 
Estog Vapores son eompüfttameinti tmevos, gonstraídoi Ni «J preseati 
. > 7 su tonelaje es de 17.500 tonelada* cada uno. En primera ciase, loi 
toar t 88 son de una y de dos personas. E n segunda económica, los ca-
nffo 8011 de D0S Y de CUATRO literaii I en tercer*, Ion camarote,! toa 
r WS. CUATRO y SEIS literas. 
Wfica r i r P̂ 531!e de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
wblioteca, con oibras do los mejoréis autores. 
«» cftnreCOinienda a 108 Befiore8 pasajero! qjto se presenteM ea ér iá Age* 
taíhflrLCuaír() (llía9 08 antelación, par* iramltar U document*ció« fi# 
•^ajont y recoeer: mnn hillp.tflii.. 
> Giirtr? í d a clase ^ informes, 'dl^lgtrs» S su EgenU vñ SANTANDER 
IDE rno t .^11 FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 
g.uJilREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS j T 
J, pral.-APARTADO 
TELEFONEMAS feFRAN-
VI POSES CORREOS 
V i a j e d e l u ] o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
JCl día 15 do AGOSTO, ñjo, saldrá de SANTANDER el magnífleo yapoi cspaflcl 
admitiendo carga y pasajero» de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFÜEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
En esta Agencia se faciliUn pasajes para POERTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOS AIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
f ara más informes dirigirse a sus agentes 
Aguatin G . V revilla y Fierra a n ció García 
MUELLE, 85.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS cTRKVIGAR».—SANTANDER 
pira Habana, CoSón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
Próxloaas saMcias cáa Saiataadar 
V a p o r O R C O M A , el 13 d e agosto . 
O R I T A p e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l 12 d e n o v i e m b r s . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
adnaltiamcio carga y pasajeros da prlisiaa-
ra, aaaurada. Intermedia y tercera clase. 
PARA MAS INFORMES DBRIGIRSa A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s de B a s t e r r e c l i e a . = P m o de P e r e d a , i - S a n t a i d e r . 






) de 16.000 tonldai., saldrá el 22 de AGOSTO 
«aUrft al dfa SS de SEPTIEMBRE. 
5 saldrá el día 22 de OCTUBRE. 
X ^ l a n d r e , 8aldri eI día 7 de NOVIEMBRE, 
X ^ a f a y C ' t ' b e ^ saldráel día 23 de NOVIEMBRE. 
Vapor F ' l & l l d . l ' © ? saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Paira reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que interese a lo? 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAI 
HIJOS, Paseo de" Pereda, 25, baio.—Teléfono número 53. 
f i i e j ú preparad* fompüetftai '&* 
. fl« «aencla de anís. Sustitay» ¡eoai 
feral ventaja al bicarbonato en 
todos I B U I Esoa.—Caj a,: 1,59 peseta! 
ilearbonato <á« Í O I Í ^ purísimo»; 
DEPOSITO:: DOCTOR BENEDICTO.-SaS 'Bernardo^ üñM, H . - M a X A 
He Sentí ea lag principal ai íarmacli* M l&igafilL 
»aiitanderji BEREÍ DEU MOLINO 
Se gllcero-fosfato á é 'cal dé CREO 
SOTAL. Tuberculosis, ¡catarroi 
erónicoti* bronquitis y debilidad 
general,—Precio: 8,5« pesetas 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase! de 
Cortinajes, fabricados a la mefoida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario S domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
i ! 
& B M T 1 1 I S I simiODii di ilqnllir 
Sirviólo pimuiiBta y i áaaiilíip. 
» M B A V A S A C O L O C A R M A C I I O Í 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
L I N E A R E G O L A R M E H « U A L E N T R S 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
e l 19 d e J u l i o . 
! « I 6 d e e e p t i e m b r e 
e l 7 d e o c t u b r e . 
V a p o r H A M H I O H I A , e l 14 d e n o v i e m b r e , 
n H O L S A T I A , e l 16 d e d i c i e m b r e . 
y paitjeros da primera, segunda eoonómiaa y tersáis elasa. 
Ü a i r s a a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
Sock de las Casas más ¡acredita^ 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevoi y de 
ocasión. 
Precios sin competencia* 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, iMüm-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
GEJENZ — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BEBLIET)), C. B, A.-40 
¡aritos, H U P V O . 
Metalurgi^üe, lO.dOO pesetas. 
CAMION «BERl.lET,—4 loneladas. 
Se vendem 'auitomióviles y camio-
nes, usados, garantizando las ven-
tas que se realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO < 
Teléfono ft-TR 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
.Venta de piezas de recambio FIAT 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GÓODRICII. 
Taller de reparaciones Con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde mái bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitacionef, 
es en la 
[ D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a " 
[de la A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . | 
Hay también papal para cristales 
m m 
Motocicletas «B, S- A.», «Indliam 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta»,! 
«I. V.. E.», «Alción» y «The Falconwj 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y laanilla-
res, a elección. Bicicletas alemanaSi 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 2 7 5 pesetas. Cubleí 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancari 
Bergcugnan» y «Hutchinson». Surtldoi 
general en accesorios; todo a predoi 
baratos, por recibirlo directamenU 
de fábrica. 
Al por mayoí *• hXceoi i rar t l l l 
descuento».; 
Boto-Pie-Salin -Oarage de Lipez 
CALDERON, li.—SANTANDEB 
V 
de Ontaneda a Burgos 
SERUieiO DIRRIOIDEJVUUEIOSa 
HORA9 DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la miBaai 
Oe Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrooarrllei 
de Santander a Ontaneda y da La Ro-
bla, en Cabaflas de Virtus. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíae* 
Más baratos, nadie,' parí fcvltai ÜJh 
i a i . ¡consulten precio. 
IUAN D E HERREIUU • . 
APAEAT03 ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS, 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
M a n u e l S á i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
Be reformas y tüelveti fraci,- Mtí.» 
klns, gabardinas y Sniformes., Pe> 
fecclón y economía. Vuélvense trajeá 
i gabanes desde QUINCE peBetaa. 
MORETt número i», «egonda. 
ANTISARNTCO MARTI, el únlc<l 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F.: yj 
Calvo, Blanca, 15. Sus" imitaciones, 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre 'Antisdrnic'ó Marti* 
E n c u a d e m a c i ó n E N E L S A R D I N E R O 
DANIEL OONZALE» 
Cala At S a i Joné^ númani l» 
alquilo piso sin muebles, peo- año 4 
temporada. Marcelino Laso, Frenia a 
ios Campea de Sport. 
E N C U A R T A P L A N A 
L a c o r r i d a d e a y e r . 
«VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVWVVVVVt A\\A^VVVVVVVVVlA^VVa\\VVWVVV\̂ VVVVtVVVVVfc' 
E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S 
LOS FUNCIONARIOS OBTIENEN UN 
TRIUNFO RESONANTE 
L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , 10.—A las nueve y cua-
k-enta mimutósl, icón algtún retraso, 
Ucgó a l a e s t a c i ó n del Norte el treij 
que c o n d u c í a a l jeie dsl Gobierno. 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban el in-
fante don Fernando, varios genera-
les, los subsecretarios de l a Presiden-
cia y Guerra, los directores genera-, 
les y var ios anuigos, po l í t i cos y par-
t iculares. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra venía 
desde San Sebas t ián ; con u n a . h i j i 
suya y con, el s eño r P i n i é s , que salic 
a esperarle a ViDalba. 
Inroediatamente se t r a s l a d ó el pre1 
sidente, con su bija,, a su domici l io 
, D I C E P I N I E S 
Al descender del t r e n el s eño r F.i-
n iós so ace rcó a los periodistas y le; 
d i j o : 
—He ido a Vi í l a l t a porque quer í r 
infonmar a l s eño r S á n o b e z Guerra 
•antes de llegar a Maur id , de todo 1< 
ocurr ido en el pleito de Correos. 
— ¿ T i e n e usted las concíusione* 
acurdadas anoohe por los funciona 
r í o s del Cuerpo?—le p r e g u n t ó u n re 
¡pórtey. 
—Acaba de e n t r e g á r m e l a s él seño: 
Si lvela . 
—¿.Se c e l e b r a r á Consejo ahora? 
—'Ahora, en Gobe rnac ión , en cuan 
ío el presidente deje a su h i j a en 
Casa y se cambie de ropa. 
— ¿ C r e e usted que se so luc iona rá 
hoy el conflicto? 
—EiS posible. 
— ¿ S e r á largo el Consejo? 
—No puedo decirlo. 
— ¿ V e r á l a Comis ión al s eño r S á n 
ichez Guerra? 
—No lo sé , pero es posible que as1 
sea. 
Fil min is t ro no dijo m á s , y se. au 
feonió. 
COMIENZA E L CONSEJO DE M I 
NISTiROS.—EL SEÑOR RERGAMIN 
TTKNE M I CHA SANGRE TORE 
R A 
Á las diez en punto comienzo e 
C insejo do ininis l ros en C.obcrna 
¡ción. 
El | i-iincro en a rud i r fué el scñoi 
•Rergan'iíu. qne mnmientfis antes ha 
bí;i llegado en el correo de Santan 
¡dér/ 
—Lo han oslroi ondo a ns téd el ve 
i'-anoo—lé di jefon íos periodistas. 
—No, no mo han estropeado nadr 
—pgapondió el- min is t ro d-' i l ac ión 
da— Es que yo longo mucha S í m m 
forera-
' — ¿ E n t o n c e s ns quo va a sal ir é 
toro a l a plaza? 
—Yo creo que no hay loro . 
Momentos d e s p u é s llegó el seño» 
S á n c h e z Guerra, nuien so l imi tó Í 
decir a los periodistas que desdo V 
líaliba bahía acorcipafíadQ el min i s l r f 
do l a Gol 'ornaoií ' i i . 
E'l prosidonto no quiso hacer n i n 
v-rnna mani fes tac ión" relacionada cou 
conflicto postal, 
LO O( ;!•;, I-AS') m E L CONSEJO 
A las (loco y cunrto termino el 
Con^oio oue los minis t ros celobraror 
on Cobornac ión . 
. E l ¡ r i m T o eme sa l ió fu¿ oí nresi 
dcii tn. quien di io a los neriodist jaí 
qno iba al minis ter io de l a Guerrp 
l ai-a despacbar con el s n b s o c r e t a r ü 
diversos asuntos que estaban pon 
d i eo ' ' ^ hace varios d í a s . 
A ñ a d i ó que el s eño r P i n i é s dió P -
f̂ l Consejo, cuanta rfetalladq do fodc 
los ahtecédertf-es del rpnflictó de Ce 
rreos y de l a actual s i t uac ión do 
asunto. 
Los oofinistros — s iguió diciendo r 
ipresldonte—me han dado un voto d 
confianza para intervenir personal 
tmente, y desde este momento 
mienzo a actuar. 
TeríDiinó diciendo quo para la u n 
'de l a tardo t e n í a citada on él min i í 
torio do la Guerra a una Comisió 
.del Cuerno de Correos. 
El minis t ro do la Gdí je rnac |ón tam 
bien conversó con los poriodistas. 
Estos le preguntaron qué significa 
oión t e n í a el voto -cfa "confiánza (TU1 
Je h a b í a n otorgado al s eño r S á n c h c 
Guerra. 
E l s eño r P i n i é s c o n t e s t ó : 
— L o s Gobiernos h o m o g é n e o s tio 
non una g ran • ventaja, y es oue le-
[presidentes puedon obrar desemba.ra 
zadamiente, por contar de apteman< 
con el acuerdo de sus comjpañeros. 
Yo—añadió—bo sesuido el caminí 
diiooto v no me remuerde la con-
iñiencia. M i mi s ión ha sido informa-
t iva . 
SANCHEZ GUERRA Y LOS JEFES 
D E ADMINIS1TRACION. 
A la una d f la tardo ^stn.ba ^ n el 
Wiinísterio do la Guerra todos los jé-
ÍAS de Adonánis t rac ián que componen 
el Cuei^no do Correts , 
B s t u v i e r ó n reunidos con el jefe del 
Gobierno por esi-acio de una hora. 
A l salir, uno de los jefes dijo a los 
iperi o d istias : 
—iMantoneínos las conclusiones y 
r-l acta quo f i tmamos con los oficia-
les ol 31 de j u l i o . 
Los otros jefes que estaban presen-
íes di jeron que no se p o d í a hablar 
Je eso. 
Eil s eño r Sánichoz Guerra recibió 
niego a los periodistas y les dijo : 
—He baldado y be o ído la op in ión 
le los jefes de Correos, y mientras 
cío depongan su act i tud no podemos 
:ratar con ellos. 
lOuiero que me den u n c r éd i to de 
XMifianza, y mientras esto no se ba-
ja no puedo negociar. 
Tres veces he sido min i s t ro de la 
l o b e r n a c i ó n y no be tenido el menor 
¡•ozamiento "con el Cuerpo de Co-
reos. 
E n San S e b a s t i á n he recibido mu-
•hos telegramas de C á m a r a s de Co-
Uiercio y otras entidades, que se l i an 
>frecido al Gobierno para desemiipe-
iar las funciones del Cuerpo de Co-
•reos. 
Mucihos comerciantes me h a n > pe-
lido que se concedan moratorias , en 
á t a de los perjuicios que so les cau-
^a con lo que e s t á ocurriendo con el 
eiparto de l a correspondencia, que 
J S intolerahle. 
D'esde el Rey para abajo, todos so-
nos servidores de la n a c i ó n . 
T e r m i n ó diciendo que a las tres y 
nledia de esta tarde r ec ib i r á a u n a 
.^amis ión de oficiales -para qiiie ex-
pongan su op in ión y para darles ofi-
riadmente l a suya en este asunto. 
LAS RASES D E F I N I T I V A S 
Las bases definitivas que ios fun-
¡iojjórioá prosenlalian al Gobierne 
;on las siguientes : 
Primera. S u p r e s i ó n del dereclu, 
ie d i s t r i bu i r l a correspondencia, te-
liendo en cuenta la subida del fran-
queo. 
Segunda. Reingreso de los carte-
ros y el roconociniiento de estos fun-
donarios públ icos . 
Tercera. .Supres ión de la actúa1 
l un t a de jefes y c r e a c i ó n de una 
lun ta calificadora y otra t é c n i c o - a s e 
3ora. L a ju iinera Junta compuesta 
por jefes superiores, residentes en 
Madrid , y l a segunda de jefes de 
^dminis t i -ae ión , cuatro de Ncgociadc 
y seis .de Oficina. 
Cuarta. Conces ión de dos pagas 
•xl raonl inar ias on a t e n c i ó n a los se-
tenta y dos d í a s do servicio que 
prestan en d í a s festivos. 
Se iperc ib i rán estas pagas en j u l i o 
/ enero do cada año . En ol preson-
'o, on ol p róx imo soptiembro la p r i -
n ira y la seguipda en dicietniDíe. 
El abono do l loras oxtraordinaria? 
Je servicio nocínr i io s e r á igua l que 
el do Te légra fos . 
Quinta . C i eae ióu del minister io 
'e Comunicacionos. 
En cuanto a. esta base y a Ja pri-
mera b a s t a r á la promesa del Gobier 
ío de rocos,orlas on el momentc 
oportuno y de recogerlas en los p ró 
ximos presupuostos. toda vez que eí 
!os actuales no es factible. 
LA SnbUClON 
A las ocbo menos cuarto -llegó lí; 
Cínnisióii del Cuerpo do Corfeós e 
í a sa del s e ñ o r ; S á n c h e z Guerra. 
Antes de entrar, y a preguntas d« 
los ¡per iodis tas , contestaron los ce 
nisionados que sus imipresiones eran 
excelentes \ que se p o d í a dar - p o i 
resuelto el conflioto. 
A ñ a d i e r o n quo se a b s t e n í a n de ha-
nei" manifestaciones por co r t e s í a ba-
ta el jefe del Gobierno. L a entrevis-
a d u r ó media l iora . 
i A l a salida di jeron los comis ióna-
los que el conflicto so hallaba real-
nente rosufl io y que el presidente 
'lacia s u y a s ' l a s peticiones coñ íenL 
'as en cí acta do :{1 de j u l i o , resol-
iendo las que pudiera por medio de 
a «Gaceta» y aplazando las que 
irecisaran la i n t e rvenc ión do lai 
'ortes. 
Los comisionados t e r m i n a r í a ) di 
iendo quo esta misma rjóche se re 
in i i i i a r ; in los soj'vicios. 
LO QUE DICE SANCHEZ GUERRA 
Los periodistas fueron recibidos i n -
mediatamente d e s p u é s ipor el presi-
dente cíel Consejo. 
Se c o n g r a t u l ó de l a so luc ión del 
conflicto, y respondiendo a pregun-
tas de los periodistas, di jo que esta 
so luc ión no t r a e r á consecuencias po-
l í t i cas . 
— ¿ S e r á esto porque e s t á ausente 
el Rey? 
—Yo gozo -de plena confianza, se-
ño res—respond ió . 
Pero lo di jo de una forma que ba-
c í a concebir l a idea de que no era 
comipletamente sincero. 
A ñ a d i ó el jefe del Gobierno que 
b a h í a telegrafiado al Rey d á n d o L 
•cuenta do la so luc ión de l a huelga 
T a m b i é n di jo que h a b í a prometide 
a los funionar ios devolverles la v is i 
ta que en su domici l io le h a b í a n he-
cho cuando los servicios estuvieron 
normalizados. 
T e r m i n ó diciendo que esto ocurri-
r í a lo m á s tarde el s á b a d o o el l u -
nes. 
LO QUE SUCEDIO E N E L CONSEJC 
Parece ser que en el Consejo d.-
esta . m a ñ a n a el s eño r P i n i é s pronun 
ció un extenso discurso para jus t i 
í i ca r su ac t i tud respecto de la hü3Í 
ga de Correos. 
. Hizo constar el ambiente desfavo-
rable fjuQ en. í a op in ión t e n í a la 
buelga, y a ñ a d i ó que h a b í a sido tan 
a rb i t ra r ia la act i tud del personal qm: 
incluso a él no so le e n t e r ó de b u 
aspiraciones que m a n t o n í a . 
Rep i t ió las palabras quo lo dijo 8 
Sánchez Guerra a? llegar a la esta-
ción, es decir, que si juzgaba equi-
vocada su act i tud p o d í a disponer de 
la cartera. 
S á n c h e z ' G u e r r a so m o s t r ó optimis-
ta y no t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n el 
ofrecimiento. 
D e s p u é s do l a conferencia quo el 
jefe del Gobierno tuvo ocn el s eño r 
P i n i é s , el s eño r S á n c h e z Guerra con-
ferenció con el min is t ro de Hacienda 
para t r a t a r del aspecto económico de 
la cues t ión . 
E l s eño r R e r g a m í n di jo quo era 
inadmisible l a pe t ic ión de c reac ión 
del min is te r io do Comiunicaciones. 
LA SUBSECRETARIA DE CORREOS 
Se asegura que el s eño r S á n c h e z 
Guerra t ra jo de San S e b a s t i á n va-
rios decretos firmados en blanco pa-
ra i r los omiploando a med í (Ta que se 
fuera desenvolviendo el. conflicto de 
Correos. 
Hoy l ía empozado a hacer uso do 
•líos d i c t a n d o uno on v i r t u d del cual 
se' crea la Subsocrfaria, do Correos, 
dependiente del minis ter io de Fo-
mento, y nombrando para el cargo 
de subsecretario del nuevo departa-
enmtb a l s eño r R o d r í g u e z V i g u r i , y 
-ubriendo l a vacante quo queda en 
la S u b s e c r e t a r í a de Fomento con el 
señor Silvela. 
LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONA-
RIOS 
L a not ic ia do l a so luc ión de la 
'molga ha causado general satisfac-
¡ O M por los perjuicios que so v e n í a n 
i rrogando al Comercio y a l a Indus-
t r i a , que cada vez eran mayores o 
irreparables. 
L a o p i n i ó n aplaudo a l o ^ funciona-
rios por haberse conientado con ia 
promesa del presidente, que les fué 
suficiente para deponer su act i tud: 
ñe ro no son pocos los que orcen quo 
la so luc ión adoiptada os sólo u n re-
" v d i o ¡provis ional par' temor c:iio 
S á n c h e z Guerra no cumpla su pala-
bra. 
GESTIONES D E L P R E S I P L N T E 
Aunque aliiunos asejQfümb'ah nuo 
S á n c h e z Guerra roQ:ó a P i n i é s quo 
ai .lazase su d imis ión basta octubre, 
en aue so f o r m a r í a un Gabinete d" 
c o n c e n t r a c i ó n conservadora, n o s 
consta que el presidente hizo una 
g e s t i ó n cerca de R e r g a m í n para que 
T e a t r o Pereda . 
C o m p a ñ í a d e M e r c e 4 e s 
r e z d e V a r g a s . 
E l delmt de este magní f ico 
se encargase de la cartera de Gober-
n a c i ó n . 
Taimbién nos consta que B c r g a m í n 
a estas horas no ha dado su contes-
t a c i ó n defini t iva. 
A U N NO SE R E A N U D A R O N LOS 
SERVICIOS 
Aunque se h a b í a dicho que hoy se 
h a b í a n reanudado los servicios en 
Correos, parece ser que esto no es 
cierto y quo los in ter rumpidos servi-
cios no se v o l v e r á n a emipezar hasta 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Eil gobernador rec ib ió anoche el 
siguioiite telegraima del min is t ro de 
la G o b e r n a c i ó n : 
<iSe ha solulcionado satiisfactoria-
mienite el conflicto de Correos. M a ñ a -
na se r e a n u i d a r á el servicio.» 
I a 8 i t n a c i 6 n en M a r r n c c o s . 
£ 1 c o m u n i c a d o d e l a n o c h e . 
MADRJlD, IQ.—EL comunicado ofi-
c ia l de Marruecos facil i tado en el 
min is te r io de l a Guerra esta noche, 
a l a Prensa, dice a s í : 
« H a llegado a Mel i l l a el general 
Castro Girona. 
Se nota, desde luego, los efectos 
del fin perseguido do sobresaltar el 
camipo rebelde, donde existe gran 
d e s o r i e n t a c i ó n y a larma. 
M a ñ a n a salgo para Kandussi , don-
de e s t ab lece ré un campamento o ins-
p e c c i o n a r é las fuerzas y los servicios 
sobre el terreno, a c o m p a ñ a d o del co-
mí i id ante general. 
Asimiismo s o l u c i o n a r é diversos pro-
blemas pol í t icos y mil i tares . 
(En el P e ñ ó n , d e s p u é s del parte de 
ayer, el enemigo, con fuego de ca-
ñón, hos t i l izó la plaza. 
Visto por nuestros observadores, 
a b r i ó fuego, con.sisuiohdo, no só ío 
que no disparara m á s . sino l a des-
t rucc ión de su c a ñ o n e r a . 
En Alhucomas nos hicieron cuatro 
disparos de c a ñ ó n sobro la plaza, 
sin novedad. Desde a q u í no so le 
c in tes tó . 
A las diez de la m a ñ a n a l legaron 
frente a l a b a h í a el acorazado «Al-
fonso XI I I» y el «Dédalo», que fué 
hostil izado por el enemigo desde ca-
bo Kilates y el Mor ro Nuevo. 
Lo hic ieron, aproximadamente, 80 
disparos de c a ñ ó n , a los cuales con-
tes tó el acorazado con éxi to . 
Los hidroplanos no pudieron ac-
tuar por el ma l estado del mar . 
Dos aviones bombardearon con 
éxi to l a Alcazaba del renegado, si-
tuada en l a desemíbocadura del 
Kert .» 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Efl Átenen ba cedido la t r i buna a l 
joven piublicista, don Ikaningo Rex, 
el. cual dará , m a ñ a n a s á b a d o , a las 
siete y media de l a tarde, una con-
ferencia., en l a que d e s a r r o l l a r á el 
siguiente t e m a : « R u b é n D a r í o y 
Azorín en la l i t e r a tu ra c o n t e m p o r á -
nea» . 
Las s e ñ o r a s p o d r á n a,sistir a esta 
conferencia a c o m i p a ñ a d a s de un se-
ñ o r socio. 
•VVVVVVVVVVVVVWMíVVVVVVVV̂^ 
D e l a j o m a d a r e g i a . 
anunciado pa ra hoy, viernes, ha 
íi|pilai>Jaid/o Ihasta m a ñ a n a , síhaTI 
coii el fin de que pueda cdebrarstl 
fiesta de la. Asociación de la 
en l a que t a m b i é n toma paito la/M 
nente actr iz Mercedes P é r e z de v ' 
gas. 1 
L a r e p r e s e n t a c i ó n do la, cojw,.! 
promete ser un verdadero alardeiu 
arte. 
iLa obra elegida para deliuf, es i 
pr imorosa comedia de iS'enavJj 
(fRosas de Otoño», uno de los nií! 
iwdi&cultibles t r iunfos de esta bel? 
sima actriz. 
L a temporada promete ser 
t í s ima , pues aparte del prestíS 
enorme y m e r e c i d í s i m o que acoiil 
ñ a a l a ñ g u r a teatral de MerceL 
P é r e z de Vargas, una de nuestra, 
primeras actrices e spaño la s , los elf. 
mentes que con ella vienen son 
lentes, y real izan una maravillosa ¡j 
bor de conjunto. Si a esto se iiiit,̂  
que l a P é r e z de Vargas es la actri¡ 
predilecta de las damas iw)r su 
gaiicia. d i s t i n c i ó n y por las estolénil 
das (otoile-ttes» que luce, todo ha¿ 
sufponer que esta brevX' It.e.iwporadi 
hia de ser t an bien acogida por; 
públ ico a r i s t o c r á t i c o , coiiuo ,1a m 
t a n bri l lantemente ha tenido Man 
Guerrero. • I 
E n la l is ta de c o m p a ñ í a figuran hed,líAl 
excelente actr iz de ca rác t e r Pasn|j.BflfIuel!il As 
Ja Mesat el nota l fe primer gaíaaBtraiiajar r0 
Mariano Asquerino; la primera a(.|})araciün de 
t r iz iingemia, Carmen Ortega, y 
aplaudido actor cómico , Alfonso l | 
Tuidela: 
E n el repertorio figuran, ademiij 
de las obras de mayor éxito, los 
t imos estneiios de l a ¿«Jiipoíadij 
« N u e s t r a noviia», de A. Paso; 
enemigos de l a mujer.», do Bla^L 
Ibáñez , adaptada por iMarquina, rBAyuntannen 
«El m a r q u é s do Chi I-ung», de hW* ayer dl( 
wor y L lon , t raducc ión , de Hoy tBJi'nríti 
RU J U I C O . 
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L a p i c a r a a f i c i ó n . 
tas español i 
tra cap 
m Congre 
la Prensa i 
En el mu* 
ijeros se en 
liora la tota 
U n d i b u j a n t e , l e s ionada j 
MADRID, 10.—El dibujante de «Eli) 
bate», «K-Hito», fué ayer tarde v 
de un accidente que le obligará a gt 
dar cama dorante varios días. 
Junto con otroa compañeros de peí 
dismo, el popular caricaturista tomóp 
(e en un festejo taurino, organi/.ido di 
tro de la mayor intimidad, en laplw 
toros de la Ciudad Lineal. 
Uno de los becerros dió nn te,t-«oflcjal 
al señor García López, lañándole | (, 
suelo. 
Sus amigos le recogieron, llevándolílresto de los 
la Casa de Socorro de los Cuatro " 
nos, donde los facultativos le apreoii 
una giave fractura en el hoabM 
quierdo. 
Ya en m; 
ínia, pusiei 
el acorazad i 
la de estrii: 
después. 
• En el por 
e de nuest 





í W o s del 
E n el abanico de Su Majesi 
tad la Reina. 
POR L A MAÑANA 
Su alteza Real el p r í n c i p e de As-
turias y el infante don Jaime estu-
v ¡ ' r n n en la m a ñ a n a de ayer pa-
seando en gasolinera ipor la b a h í a . 
Los ini'antitos bajaron a la p laya . 
Su Majestad la Reina, con la in-
fantitas Beatriz y Crist ina, l o r d 
Mminthat ten y s e ñ o r a y los p r ínc i -
;pes A y m ó n y Amadeo de Saboya y 
su i lustre madre la duquesa de 'Aos-
ta, estuvieron en los corrales de l a 
wwwt'vvt » . . . - vVVkVVVWi.VXa'VVVWWVVWVVWVVVWl/VVVVV 
{daza presenciando el cnciei ^ 
los toros de Surga, u|'eracu>^ 
a g r a d ó m u c h í s i m o a nuestra^ 
L A B A R R E I I A D E L U. {Apunté por Rivero G i l ) ^ ' © o ^ 
Soberana. 
•Por cierto que al eiiterarse-J 
toros que correspondieren 
a S á n c h e z Mej ías , d i j o : . 
— ¡ P o b r e c i t o , pues sí que ic ^ 
labor para esta tarde! ''vi 
EX LOS * 
A las cuatro y media de i " , 
l legaron a l palco l , 1 , eS ÍdeS 
Reina con sus - damas de a 
los esposos Mounthattcn. 
Fueron recibidos y despea j 
los acordes do la Marcha ^ ' ¿ 1 
públ ico , puesto en pie. tril)" _ 
•Soberana una cariñosís im* • J 
longada ovac ión . . jfl 
E l notable dibujante 
r í n t r a z ó en ol abanico "e. i j í 
to r ia u n precioso apunte de ^ 
^ matar , efectuada por 
Mej ías . i , 
E n el de lady Astolv 
gura de Joselito en un P,al"¡^r ' 
v en el reverso dibup) ¡P1 j 
mente l a silueta, do la l'i'f10. jr . 
A l a exce len t í s ima conde?^ ^ 
l inas l a r e g a l ó u n dibujo en 
je ta y u n apunte de la tím 
r a en l a faena taurina. M 
E l s eño r M a r í n fué iw11-'/^ 
por " 
tres personajes crué^ la aC^íñfi 
E N V I L L A R 
Ayer por la tarde. s aheT j i 
to rio excurs ión sus altez -̂'- ,„• 
va-íncipe de Asturias' y el ' ^ ^ 
Taime, visi tando ol p " 6 ^ 0 . ^ 
ca f r i édo , donde fueron ;u' 
t*«minai(if 
mn-d, pnr 
: poción al 
Porosa. 
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